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العربية في كلية التربية والعلوم التدريسية اللغة قسم تعليم  
 
 التجريد
ىي عملية ادلقارنة بُت تراكب اللغة األكذل كاللغة الثانية الكتساب  تقابليةدراسة 
االختالؼ بينلما. أما اجلوانب اللغوية اليت قابلة للتقابب : اجلانب الصويت كالصريف 
كالنحوم كالدالرل. ركزت الباحثة يف ىذا البحث العلمي على التقابلية من الاعب اجمللوؿ 
 .  كطريقة تعليمو ندكنيسيةبُت اللغة العربية كاال
ادلبٌت للمجلوؿ كىو االسم ادلرفوع الذم دل يذكر فاعلو، فإف كاف الاعب ماضيا ضّم 
 اكلو ككسر ما قبب اخره، كإف كاف مضارعا ضّم اكلو كفتح ما فبب اخره. 
أّما منلج ىذه البحث ىو البحث النوعى. كالطريقة ادلستخدمة اجلمع البيانات ىف 
 طريقة األدب. ىذه البحث ىي 
نتيجة البحث يف ادلبٍت للمجلوؿ بُت اللغة العربية كاالندكنيسية أف ىناؾ أكجو 
يف ناحية التعريف، ناحية تغيَت  بينلما فلي هبات كاالختالفات. أّما االختالفاتالتشا
بينلما فلي من  التشاهبات أّماك  الكلمة، ناحية بناء اجلملة، ناحية عالقتو يف اجلملة.
ناحية التعريف كمن ناحية أكقات كقوعو كمن ناحية عالقتو مع غَته يف اجلملة كمن 
  ناحية تغيَت الكلمة كمن ناحية عناصر اجلملة كمن ناحية بناء اجلملة.
يف تعلم اللغة فإف الطريقة ذلا موقع ملم للغاية لتحقيق األىداؼ. كما قاؿ مأموف 
( طريقة ٧( طريقة مباشرة ٦( طريقة ضلول كترمجة ٠اـ : افندل ينقسم على مخسة اقس
 ( طريقة منّوعات. ٩( طريقة مسعّي بصرّم ٨قرأة 





 كلمة الشكر والتقديم
‌سم اهلل الرمحن الرحيمب
هلل على كب حاؿ كنعمة، أشلد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لو  حلمدا
‌كأشلد أف زلمدا عبده كرسولو.
فقد كتبت الباحثة الرسالة اجلامعية الستيااء بعض الشركط للحصوؿ على درجة 
 سرجانا يف الًتبية. كأدتت الباحثة الرسالة اجلامعية بتوفيق اهلل كىدايتو تعاذل حتت بعنواف:
ربية كاالندكنيسية كطريقة اللغة الع من الاعب اجمللوؿ بُت التقابلية دراسة" 
‌".تعليمو
‌كأشكر شكرا كثَتا إذل األساتذة كزمالئي كدلن مّد يده إدتاـ ىذه الرسالة، كىم:
جلامعة اإلسالمية احلكومية ا.كرئيس ، ادلاجستَتادلكـر الدكتور احلاج زلمد رقيب -٠
 بوركككرتو.
احلاج سوكيتو، ادلاجستَت. كعميد الًتبية كالعلـو التدريسية للجامعة  ادلكـر الدكتور -٦
 اإلسالمية احلكومية بوركككرتو.
ادلكـر علي ملدم، ادلاجستَت.كرئيس قسم تعليم اللغة العربية للجامعة اإلسالمية  -٧
 احلكومية بوركككرتو.
تعليم اللغة العربية  ادلكـر الدكتور سوبور، ادلاجستَت. كالورل األكدديي للاصب بقسم -٨
 .٪۱۰۲)أ( ادلرحلة
ادلكـر الدكتور سوبور، ادلاجستَت. كادلشرؼ يف كتابة ىذه الرسالة سرجانا كالذم  -٩





مية زلمد رقيب، ادلاجستَت كاىلو. كامدير ادلعلد النجاح االسال احلاج ادلكـر الدكتور -٪
 أحسن اجلزاء.  لطالب اجلامعة الذم أعطٍت علما كبركة. جزاىم اهلل
 احملاضركف كادلوظاوف يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية بوركككرتو. -٫
دل، . نيلة اذل٪٦١٠مجيع أصدقائي كصديقايت يف قسم تعليم اللغة العربية ادلرحلة -٬
 زكي ليب، زىرنا، لؤلؤ، فضيال، انيسة الاطرية، نور حليمة،،نورؿ احلبيبة، نور أمرم
 كغَتىم.
ب اجلامعة، مردية، ىياة مجيع أصدقائي كصديقايت يف معلد النجاح االسالمي لطال -٭
 كغَتىم.  ، ارين انية، رزكي اندة،نور ، ريزافليب نور، كلدا ، نيلية العزة،ليب
جيدة، أدتٌت أف حتافظ دائما على عالقة  KKN كPPL مجيع أصدقائي كصديقايت  -٠١
 كأف تتمتع بالصحة، كتكوف ناجحا يف الدنيا كاالخرة.
نأمب أف تكوف أكثر إحكاما،  ،NH Perkasyaمجيع أصدقائي كصديقايت يف  -٠٠
 كديكن أف تصبح كاحدة من األماكن اليت ختلق جيال من األخالؽ كاإلصلزات. 
 ىذه الرسالة.  ككب من يساعدين يف كتابة ىذه الرسالة اجلامعية حيت انتلت كتابة -٠٦
تعاذل كيعطيلو  أف جيزيلم أحسن اجلزاء كيرزقلم طوؿ العمر يف التقول إذل اهلل لعب اهلل
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  خلفية البحث  -ح 
كتتطور كفقا لنمو كتطور مستخدمي اللغة البشرية. لكن للغة ىي حقيقة تنمو 
حقيقة اللغة ليست بسيطة، ألهنا تتضمن جوانب عديدة ال ديكن االستخااؼ هبا. 
الديكن الاصب بُت البشر كاللغة، ألف كب نشاط تقريبا جيب أف يستخدـ اللغة، كب 
 ٠من الكالـ كلغة اجلسد.
يب ألفكارىم كمشاعرىم كرغباهتم للغة ناسلا ىي أداة يستخدملا البشر لتشك
كأفعاذلم. يسمح التطور اللغوم احلارل أيضا لكب عضو يف اجملتمع بالقدرة على 
 ٦التااعب مع زلتمعات اللغات األخرل بشكب مباشر كغَت مباشر.
برؤية ىذا، ديكننا أف نقدر أف اللغة ذلا مكانة ملمة للغاية يف حياة االنساف. 
أمرا ضركريا ألف البشر حيتاجوف،ككائنات اجتماعية، إذل  يصبح تعلم اللغة تلقائيا
أدكات اتصاؿ على شكب لغة، حىت يتمكنو من التااعب مع بعضلم البعض كمع 
 بيئتلم. 
سواء كاف تعلم اللغة األـ  ،تعلم اللغة ىو عملية طبيعية جيب أف خيتربىا اجلميع
ـ كاللغات األجنبية أك اللغات األجنبية. يتطلب تعلم اللغات على حد سواء األ
جلدا، كلكن ياًتض الكثَتكف أف إتقاف اللغة األـ ال يتطلب جلدا على اإلطالؽ، 
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على الرغم من أنو خطاء. لتكوف قادرة على إتقاهنا تتطلب ادلمارسة كدترير العديد 
  ٧من األخطاء اليت يتم تصحيحلا بشكب متكرر.
ميكانيكية لتكوين العادات. تعلم ألف تعلم لغة أجنبية ىو يف األساس عملية 
لغة ثانية, مبا يف ذلك اللغات األجنبية )العربية، كاإلصلليزية، اخل( ليس ىو ناسو عند 
تعلم اللغة األـ. بالنسبة للمتحدثُت األصليُت للغة العربية، فإف تعلملا ليس باألمر 
دلستخدمة يف الصعب ألف معظملم جيعلوف اللغة العربية لغتلم األـ، ككذلك اللغة ا
التواصب اليومي. كلكن األمر خيتلف مع غَت الناطقُت هبا، فسوؼ يواجلوف مشاكب 
  ٨سلتلاة مثب مواجلة ادلزيد من الصعوبات أثناء عملية التعلم.
من ادلرجح اف حتدث أخطاء اللغة يف عملية تعلم اللغة، سواء يف عملية تعلم 
رم يف كتابو قاؿ أنو يف عملية إتقاف كب اللغة األـ أك اللغات األجنبية. كفقا لسامسو 
لغة أكذل تتطلب أيضا اجللد كما يف عملية إتقاف اللغة الثانية. يف عملية تعلم اللغة 
كفقا لعبد اخلَت، من احملتمب جدا أف حيدث خطاء يسمى التداخب أك الكود 
ف ادلختلط. كمع ذلك، جيب الرد عليو بشكب إجيايب، ألف ىذا اخلطاء ديكن أف يكو 
مصدر إذلما ليكوف صحيحا. إذا كاف من ادلمكن معرفة األخطاء اليت ارتكبلا 
التعلم، فسيكوف من السلب أنتكوف قادرا علي إجياد طرؽ لتحسُت عملية التعلم 
 ٩حبيث تكوف أفضب.
سيجد متعلمو اللغة اذلدؼ بالتأكيد أكجو التشابو كاالختالؼ. جتعب أكجو 
ب االختالفات صعوبات التعلم. ألنو كلم مت العثور التشابو التعلم سلال، بينما جتع
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على ادلزيد من االختالفات بُت اللغة األكذل كاللغة الثانية، زادت األخطاء اخلطَتة 
اليت دتت مواجلتلا، كالعكس بالعكس، كلما زاد التشابو بُت اللغة األكذل كاللغة 
 الثانية، أصبح التعلم أسلب. 
، حياكؿ العديد من االراء تاسَت ما ىو دراسة التقابليةالكبالتارل ضلتاج إذل معرفة 
كمقارنة بُت   الدراسة التقابلية. لتاسَت ىنرم جونتور يف تاسَت الدراسة التقابلية
ىيكب لغتُت, اللغتاف األكذل كالثانية اليت يدرسلا الطالب شلا يؤدم إذل حتديد 
وم حياكؿ مقارنة بنية اللغة ىو نشاط لغ الدراسة التقابلية ٪االختالفات بُت اللغتُت.
 األكذل مع اللغة الثانية للعثور على أكجو التشابو كاالختالؼ بُت اللغتُت. 
من خالؿ إجراء حتليب التقابلي ديكن أف يكوف األساس لتقدير الصعوبات يف 
قادر أيضا على  الدراسة التقابليةتعلم اللغة كاألخطاء اليت سيواجللا متعلمو اللغة. 
األخطاء اليت حتدث، حيت يتمكن متعلمو اللغة -يف تصحيح األخطاءادلساعدة 
األجنبية من إتقاف اللغة اليت مت تعلملا جيدا. كديكن أف جتعب الطالب على دراية 
بأخطاء اللغة الىت يرتكبوهنا حبيث يتوقع منلم أف يكونوا قادرين على إتقاف اللغة 
       ٫اذلدؼ يف كقت سريع.
                              
 تعريف المصطلحات -ب 
 كأما ادلصطلحات كما يلى :
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  يةتقابلدراسة  -ٔ
يف عملية تعلم اللغة لن تكوف قادرة على اذلركب من األخطاء، لكنلا 
ليست شيئا جيب أف يؤخذ على زلمب اجلد, ألنو يف كجود األخطاء ديكن أف 
يكوف الشيء الذم يعرؼ مكاف احلقيقة كديكن  أف يكوف ردكد فعب لتكوف 
ية قادرة على جعب عملية تدريس اللغة أكثر حسنا مرة أخرل، سواء يف عمل
 تدريس اللغة األـ أك اللغات األجنبية. 
الدراسة التقابلية تتكوف من كلمتُت، مها الدراسة كالتقابلية. فادلراد منلما 
كتعلم كالتعليم. كيف االصطالح ىي عبارة عن  تدريس ٬الدراسة لغة ىي:
متابعة موضوع معُت كقراءتو قراءة كاضحة من خالؿ دراسة مصادر تبحث 
دلقارنة تراكب اللغة األكذل كاللغة كالتقابلية ىي األنشطة  ٭تااصيلو.يف كافة 
فإذف الدراسة التقابلية ىي دراسة  ٠١ادلنشودة الكتساب االختالؼ بينلما.
مصادر تبحث عن ادلقارنة بُت الًتاكب اللغة األكذل كاللغة الثانية الكتساب 
 االختالؼ بينلما. 
لباحثة ىو نشاط يعسي إذل حبسب ا يف حُت أف الدراسة التقابلية
ادلقارنة بُت اللغة األكذل كاللغة الثانية على حد سواء لغوم دقيق كماكركا لغوم 
 من أجب إجياد على أكجو التشابو كاالختالؼ بُت اللغتُت. 
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ىو البحث عن أكجو التشابو  ةالتقابلي بشكب عاـ الغرض الدراسة
االستنتاج ىو أنو دراسة. كاالختالؼ بُت لغتُت أك أكثر اليت ىي موضوع ال
، من ادلأموؿ أف جيد معلمو اللغة كمتعلموىا األمر ةالتقابلي مع كجود الدراسة
أسلب يف عملية تعليم كتعلم اللغات األجنبية، كليس لديلم صعوبة يف فلم 
 اللغة قيد الدراسة.
 لمجهول فى اللغة العربية  الفعل ا -ٕ
تنقسم الاعب إذل ثالثةك كىي: فعب يف كتاب اجلركمية، بناء على الوقت 
ادلاضىو فعب ادلضارع، كفعب األمر. ينقسم الاعب باعتبار فاعلو إذل معلـو 
كرللوؿ. فالاعب ادلعلـو ىو ما ذكر فاعلو يف الكالـ. كادلبٍت للمجلوؿ مادل 
 يذكر فاعلو ىف الكالـ بب كاف زلذكفا لغرض من االغراض.
 ندونيسية لمجهول فى اللغة االالفعل ا -ٖ
اقش ندكنيسية, سينة ادلتعلقة باجلمب السلبية يف االقبب الدخوؿ يف ادلناقش
ندكنيسية أكال. اجلملة النشطة ىي مجلة يتخذ فيلا قليال عن اجلمب النشطة يف اال
 الشحص إجراء. يف حُت أف اجلمب  السلبية ىي مجب ختضع للعمب.
 لمجهول طريقة تعليم الفعل ا -ٗ
ندكنيسي كبَت أف الطريقة منظمة كمدركسة جيدا لتحقيق ايذكر يف قاموس 




ندكنيسي الكبَت دتاشيا مع فلم الطريقة طريقة كفقا للقاموس اال. فلم ال٠٠احملددة
غة، . يف تعلم الل٠٧. بينما التدريس عملية، عمب، كطريقة تدريس٠٦بشكب عاـ
 فإف الطريقة ذلا موقع ملم للغاية لتحقيق األىداؼ. 
، ىناؾ اختالفاف أساسياف يف نظرية التعلم Dafid Nunanكفقا لدفيد نوناف
 النحوم: نظرية التعلم االستنباطي كاالستقرائي. 
يف كتابو بعنواف حتليب التدريس  ٠٨William F Mackeyكفقا لولياـ ؼ رلكي
  عشر نوعا من طرؽ تعلم اللغة األجنبية.اللغة يشرح أف ىناؾ مخسة 
 صياغة البحث -ج 
كيف ك "  اعب اجمللوؿ بُت اللغة العربية كاالندكنيسية؟ " المن  كيف التقابب" 
  ؟ "  طريقة التعلم الصحيحية
 حىدف البحث وفوائده -د 
 أىدؼ البحث  -٠
أىدؼ البحث الباحثة ىي لتسليب ادلعلمُت كالطالب يف عملية تعلم 
اللغات األجنبية، للتنبؤ بالصعوبات اليت يواجللا الطالب، لتحديد األخطاء 
ختالفات يف تركيب اجلمب للغتُت، كلتحديد اليت يرتكبلا الطالب بسبب اال
 طريقة التعلم الصحيحية.
 فوائد البحث  -٦
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 نظرية ‌- أ
حث معلومات كتطوير نظرة ثاقية اذل الباحثة ككذللك سيوفر ىذا الب
ب اجمللوؿ بُت اللغة العربية من فع الدراسة التقابليةالقراء يف عامة بادلوضوع 
 . كنيسية، كليعرؼ كيف طريقة تعليم الصحيحيةندكاال
 علمية ‌- ب
 للباحثة ‌- أ
اللغة، كخصوصا عالقتلا  الدراسة التقابليةدلنح العلـو كادلعرفة من 
 .إلندكنيسية، كليعرؼ طريقة تعليم الصحيحيةبالعربية كا
 الدراسات السابقة  -ه 
 قبب إجاء البحث، تقدـ الباحثة بعض الباحوث ادلتعلقة يبحثلا، منلا: 
، بادلوضوع "تعلم اللغة ٦١٠٩الباحثة اكال ديتلك  ااف كوستياين،
ندكنيسية" ة كاالللجمب يف اللغة العربي التقابليالتحليب ندكنيسية بناء على نتائج لال
الطالبة اجلامعة اإلسالمية احلكومية بوركككرتو. كالشيء ناسو ديكن يف مناقشة 
، كالارؽ ىو أف ىذه الرسالة تركز أكثر على مقارنة بناء اجلملة، الدراسة التقابلية
 ٠٩ريقة تعليملا.ندكنيسية، كطاحثة اجلمب السلبية بالعربية كاالبينما يقارف الب
، بادلوضوع " التحليب ٦١٠٫الباحثة اخرل ديتلك رجاؿ ادلسطافا، 
التقابلى من األفعاؿ بُت اللغة العربية كاإلصلليزية كطرقة تدرسلا" الطالب اجلامعة 
سوناف كاذل جاكا اإلسالمية احلكومية. تبحث ىذه الرسالة يف ادلشاكب النحوية 







غة العربية أك اإلصلليزية، بينما األطركحة اليت اليت تركز على األفعاؿ سواء بالل
ندكنيسية. مب السلبية باللغتُت العربية كااليناقشلا الباحثة ىي دراسة مشكلة اجل
  ٪٠.التحليب التقابليناس شيء ديكن يف 
، بادلوضوع " دراسات ٦١١٬الباحثة اخرل ديتلك زلمد موجبدين،
ندكنيسية" الطالب اجلامعية العربية كاال سم الضمَت بُت اللغةالتحليلية التقابلي من ا
الدراسة سوناف كاذل جاكا اإلسالمية احلكومية. يف ىذه االطركحة يناقش كالمها 
ندكنيسية. الارؽ ىم أف الباحثة يقارف اجلمب السلبية للغة العربية مع اال التقابلية
  ٠٫كطريقة تعليملا، بينما تقارف ىذه الرسالة الضمائر.
من  التحليب التقابلي، بادلوضوع " ٦١٠٫يٌت فساوكاتى، الباحثة اخرل ن
فعب اجمللوؿ يف اللغة العربية كالصوت للسليب يف اللغة اإلصلليسية كاثارىا يف تعلم 
اللغة العربية " الطالبة اجلامعة اإلسالمية احلكومية بوركككرتو. تبحث ىذه الرسالة 
السلبية يف اللغة العربية يف ادلشكالت النحوية اليت تركز على مقارنة اجلمب 
باللصوت السليب يف اللغة اإلصلليزية، بينماياحص الباحثة مقارنة اجلمب السلبية يف 
يف  الدراسة التقابليةالعربية كاإلندكنيسية، كطريقة تعليملا. ادلعادلة دتكن يف مناقشة 
 ٠٬اجلمب السلبية.
اللغة  التقابليالتحليب ، بادلوضوع "٦١٠٧الباحثة اخرل ماتح الرحيم، 
اإلندكنيسية كالعربية على أساس الوقت كالعدد كالشحصية" الطالب اجلامعة 










احلكومية السيمارانج. يف مناقشتو حاكؿ مقارنة اللغتُت بناء على الوقت كالعدد 
كالشخصية. بينما حياكؿ الباحثة مقارنة اللغتُت من حيث اجلمب السلبية كطريقة 
  ٭٠للعربية كاإلندكنيسية. التحليب التقابليا يناقشاف تعليملا، على الرغم من أهنم
ادلقالة التالية اليت تناقش لتحليب التقابلي بعنواف حتليب التقابلي للجمب 
. اذلدؼ من ٦١٠٦السلبية اإلندكنيسية مع اإلصلليزية بقلم جوريا سوبراتو، 
غة اليت تتم مع اجلملة. الارؽ ديكن يف الل الدراسة التقابليةادلناقشة ىو مناقشة 
مقارنتلا. حيث يقارف ىذا ادلقاؿ اإلندكنيسية باإلصلليزية، بينما يقارف الباحثة 
  ٦١اإلندكنيسية بالعربية، كطريقة تعليملا.
التحليب كهبذا يشعر الباحثة باىتمامو بإجراء حبث أطركحة حوؿ موضوع 
االختالؼ بُت للجمب السلبية بالعربية كاإلندكنيسية. شرح أكجو التشابو ك  التقابلي
اللغتُت، منوقعا الصعوبات الىت يواجللا الطالب يف تعلم اجلمب السلبية بالعربية 
 كاإلندكنيسية. 
كباالتارل ديكن القوؿ أف ىذه األطركحة ليست مثب األطركحة السابقة، 
كلكن ديكن استخداـ االطركحة السابقة كالكتب ادلوجودة من قبب الباحثة  
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 الفعل المجهول تحليل تقابلي اللغة العربية واالندونيسية
  ةالتقابلي الدراسة -ح
 ةالتقابلي تعريف الدراسة -٠
أكاينا اىتماما كثيقا كمدرس زلتمب أك مدرس، يف احلياة اليومية، إذا 
فسنجد أخطاء يرتكبلا الطالب، خاصة يف تعليم اللغة. ديكن تقسيم األخطاء 
اليت مت ارتكاهبا إذل فئتُت، كمها: أكال، األخطاء يف رلاؿ ادللارةز حتدث األخطاء 
نية يف ىذه الائة عندما يستمع الطالب كيتحدثوف كيقرأكف كيكتبوف. الائة الثا
من االخطاء يف رلاؿ اللغوياتز تشمب األخطاء يف ىذه اجملاؿ أنظمة الصوت 
 ٦٠كأشكاؿ الكلمات كتركيبات اجلمب.
نطاؽ الدراسات اللغوية حبد ذاتو كاسع للغاية، مث يقسم اخلرباء رلاؿ 
( رلاؿ علم ٦( رلاؿ علم اللغة الدقيقة ك )٠الدراسات اللغوية إذل قسمُت، مها )
علم اللغة الدقيق ىو أحد رلاالت علم اللغة الذم يدرس اللغة من اللغة الكلي. 
أجب تطوير اللغة ناسلا، دكف ربطلا بعلـو أخرل. تشمب: )أ( علم اللغة 
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الوصاي، )ب( النظرية اللغوية، )ج( علم اللغة التارخيي، )د( علم اللغة ادلقابب. 
يدرس اللغة فيما يف حُت أف علم اللغة ادلاكرك ىو رلاؿ من رلاالت اللغويات 
يتعلق باجملاالت التطبيقية كمتعددة التخصصات. تشمب الدراسات: )أ( علم 
. بناء على ىذا التاسَت، ٦٦اللغة متعدد التخصصات, )ب( علم اللغة التطبيقي
 متضمن يف مناقشة رلاؿ اللغويات الدقيقة. الدراسة التقابليةديكن مالحظة أف 
م يعرؼ بأنو أحد أساليب التحليب ، كالذالدراسة التقابليةعلم يولد 
اللغوم العملي، من أشياء بسيطة جدا، مستوحاة من كاقع حاالت تعلم اللغة 
األجنبية، أم الوعي بناس األخطاء اليت يتم تكرارىا كالظلور يف ظاىرة نشاط 
اللغة األجنبية كلدؼ لتعلم اللغة. كفقا لنباباف، ديكن تتبع ذلك أيضا عندما 
نز بُت اليونانية كاالتينيية مع ساصلسكريت. بناء على أهنا ملحة قارف كيلياـ جو 
بشكب متزايد عند كجود ظاىرة: ظلور أخطاء تظلر بانتظاـ كمنلجية يف أعماؿ 
  ٦٧الطالب يف عملية تعلم لغة أجنبية.
ارتباطا كثيقا باحلرب العلمية الثانية، ألنو منذ هناية  الدراسة التقابليةيرتبط 
على  الدراسة التقابليةصف الستينيات من القركف ادلاضي، سيطر احلرب كحىت منت
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تدريس اللغة الثانية كتعليم اللغة األجنبية. بالنظر إذل الدكر ادللم للتحليب 
الدراسة التقابلي يف ذلك الوقت، فمن الطبيعي أف يالم مدرسو اللغة الثانية 
جيدا. مع ىذا التحليب ادلقارف، سيجد معلمو اللغة أنو مايد يف عملية  التقابلية
 ٦٨التدريس اللغة.
غلى عدة أجزاء، أم ضلويا أك  الدراسة التقابليةيف األساس، ديكن تقسيم 
ىيكاليا، كتركيبا كعمليا. التحليب النحوم ىو حتليب يعتمد على قواعد اللغة 
ليب يعتمد على أصب الكلمات أك كياية األكذل كالثانية. التحليب النحو ىو حت
تاسَت اللغة. يف حُت التحليب العملي ىو حتليب يعتمد على استخداـ اللغة 
 ٦٩بشكب رمسي كغَت رمسي.
سيتم العثور على أكجو التشابو كاالختالؼ بالتأكيد يف عملية تعلم اللغة 
نبية اليت األجنبية، ككالمها يؤثر بشكب كبَت على سرعة فلم الطالب اللغة األج
يتعلموهنا. لذلك، يف عملية تعليم اللغات األجنبية، من الضركرم جدا إجراء 
 حتليب مقارف. 
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مت التعبَت عن العديد من االراء حوؿ معٌت التحليب ادلقارف. عند تاسَته 
بشكب فردم، يعٍت التحليب تطوير موضوع ما يف أجزائو ادلختلاة كفحص 
لم صحيحُت دلعٌت الكب. بينما يتم تعريف األجزاء ناسلا للحصوؿ على فلم كف
 ٪٦التناقضات على أهنا اختالفات أك تناقضات بُت شيئُت أك أكثر.
( ٦( التحليب كالالم، ٠يأيت التحليب من الكلمة اإلصلليزية كاليت تعٍت: 
كالاحص الدقيق. تأيت الكلمة ادلقابلة أيضا من اللغة اإلصلليزية، أم يف شكب 
إذل كونًتا. بينما يف اللغة العربية يعرؼ باسم التقابب. يف صاة مشتقة من الاعب 
اإلندكنيسية بواسطة  كلمة التحليب ذلا معٌت التااضب -القاموس اإلصلليزية
  ٦٫كادلقارنة. بينما صيغة الصاة متباينة تعٍت إظلار الارؽ.
من الناحية اللغوية، فإف كلمة تبُت ذلا معٌت يتناقض أك يقارف بوضوح، 
ختالفات، كيضع شيئا ما يف مواجلة هبدؼ التعبَت عن عدـ ادلساكاة، كيظلر اال
 كلكن ليس كفقا الحتماؿ أف تؤدم نتائج ادلقارنة أيضا إذل ظلور أكجو تشابو.
أما بالنسبة للمصطلحات، فلناؾ عدة خرباء يبدكف اراء تتعلق مبعٌت 
 ، كمنلم: الدراسة التقابلية
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يتخذ شكب إجراءات  راسة التقابليةالدجيادؿ ىنرم كونتور تاريكاف بأف 
العمب أك األنشطة اليت حتاكؿ مقارنة لغة األـ مع اللغة اذلدؼ لتحديد 
االختالفات بُت اللغتُت. ديكن استخداـ الاركؽ بُت اللغتُت اليت مت احلصوؿ 
كأساس يف التنبؤ أك التنبؤ الصعوبات   الدراسة التقابليةعليلا كتوليدىا من خالؿ 
 ٦٬اليت سيواجللا الطالب يف ادلدرسة، كخاصة يف تعلم اللغة اذلدؼ.تعلم اللغة 
ىو نشاط يقارف بُت اللغة  الدراسة التقابليةكفقا جلوس دانياؿ باريرا، فإف 
   ٭٦األكذل كاللغة الثانية اللتُت ذلما بالاعب قواعد النحوية كاتاقا على قواعدمها.
ىو نشاط دلقارنة لغتُت أك  الدراسة التقابليةقاؿ زلمود سوليماف ياقوت إف 
ذلجتُت ليستا من ناس عائلة اللغة، اجلوانب اللغوية اليت ديكن البحث عنلا: 
  ٧١علم األصوات، علم التشكب، كبناء اجلملة، كعلم الدالالت.
كفقا جليمس طريقة مستخدمة يف العثور عب فرؽ بُت  الدراسة التقابليةيعد 
 للغة الثانية جيدكف الصعوبة يف فلم ادلادة. اللغتُت كاليت غالبا ماجتعب متعلمي ا
ىو  الدراسة التقابليةكفقا للبصَت ناسو فأف إعطاء حدكد تتعلق مبالـو 
عملية دلقارنة نظامُت أك أكثر من أنظمة اللغة للعثور على أكجو التشابو 
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لنظامي اللغتُت إذل علم للغة الوصاي،  الدراسة التقابليةكاالختالؼ، كيستند 
  ٧٠م اللغة التارخيي.كليس عل
ىو انو  الدراسة التقابليةرأم الدك ك فريس كالعديد من اخلرباء االخرين يف 
حىت يتمكن ادلعلموف من التنبؤ باألخطاء اليت يرتكبلا الطالب، كفقا ذلم، جيب 
بُت اللغة اليت تتم دراستلا كاللغة ادلستخدمة  الدراسة التقابليةعلى ادلعلمُت إجراء 
  ٧٦يف مكوف علم األصوات، كعلم الصرؼ، كادلاردات، كالنحو. يوميا، خاصة
 الدراسة التقابليةكفقا حملمد بريبادم يف كرقة حبثية، يقوؿ إف مصطلح 
يعرؼ على انو طريقة عمب تقارف لغتُت أك أكثر بطريقة متزامنة غَت متزامنة 
تشتمب موضوعاهتا البحثية على عناصر صوتية كصرفية كضلوية كخطابية لصاحل 
  ٧٧التدريس كالًتمجة.
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 الدراسة التقابليةبناء على التعرياات ادلذكورة أعاله، ديكن االستنتاج أف 
كثر تركز على االختالفات ادلوجودت يف اللغة اليت ىو دراسة مقارنة لغتُت أك أ
  ٧٨تتم مقارنتلا دكف إنكار أكجو التشابو بُت ىذه اللغات.
كمصطلح اللغويات التقابلية. أما  الدراسة التقابليةغالبا مايتم اخللط بُت 
معٌت علم اللغة التقابلُت فلو فرع من فركع علم اللغة مكلف مبقارنة االختالفات 
كادلنلجية كاكجو التشابو بُت السمات اللغوية احملددة يف لغتُت أك أكثر،  ادلتزامنة
 ٧٩حبيث تظلر أكجو التشابو كاالختالؼ بُت اللغتُت.
االفًتاضات األساسية للتحليب التقابلي  -٦  
لإلجابة على اجللود ادلبذكلة لتوسيع نطاؽ صللح عملية التدريس كالتعلم  
عدة افًتاضات  الدراسة التقابليةلدل أتباع  للغة ثانية أك للغة أجنبية، فإف
 أساسية، مثب: 
لتحليب األخطاء الطالب يف تعلم لغة ثانية.  الدراسة التقابليةأ( ديكن استخداـ 
ستجعب نقطة االختالؼ بُت اللغة األكذل كاللغة الثانية من الصعب على 
ابو من الطالب تعلم اللغة الثانية. على العكس من ذلك، ستجعب نقاط التش
 السلب على الطالب تعلم لغة ثانية. 
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مسامهة شاملة كمتسقة باإلضافة إذل أداة  الدراسة التقابليةب( ديكن أف يوفر 
حتكم يف إعداد ادلواد التعليمية كتعليم ادللارات اللغة الثانية. من خالؿ ضبط 
االختالفات يف كب مستول من مستويات التحليب اللغوم، ديكن ترتيب ادلادة 
 فقا دلستول الصعوبة لكب مستول. ك 
يف إدخاؿ عملية التداخب من الغة األكذل إذل  الدراسة التقابليةج( ديكن أيسلم 
 ٪٧اللغة الثانية.
كديارس كتطبيق لغوم ىيكلي لتعليم اللغة بناء على  الدراسة التقابليةيتطور 
 االفًتاضات التالية: 
 تدخب اللغة األكذل. أ( الصعوبة الرئيسية يف تعلم لغة جديدة بسبب 
 . الدراسة التقابليةب( الصعوبات اليت حتدث ديكن التنبؤ هبا عن طريق 
كطريقة لتقليب   الدراسة التقابليةج( ديكن للمواد أك ادلواد التعليمية االستاادة من 
بالاعب أكثر صلاحا يف رلاؿ علم  الدراسة التقابليةاثار التداخب. لقد كاف 
  ٧٫ت اللغة األخرل.األصوات منو يف رلاال
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بأف التداخب يرجع إذل عدـ اإلدلاـ باللغة  الدراسة التقابليةجيادؿ أتباع  
األكذل كاللغة الثانية, ختتلف عن مصطلح نقب اللغة، كىو عالقة بسلوؾ أك 
 عادات اللغة اجلديدة كاللغة القددية. 
بناء على االفًتاض السابق، يتم جتميع كتب اللغات األجنبية، كخاصة 
الكتب العربية يف لغة أخرل، حبيث تتأثر عملية تعلم لغة ثانية بشكب كبَت باللغة 
لو جانباف، كمها: اجلوانب اللغوية  الدراسة التقابليةاألكذل. جيادؿ اللغويوف بأف 
 كاجلوانب الناسية. 
مبشكلة ادلقارنات اللغوية، حيث يوجد شيئاف ملماف، يتعلق اجلانب اللغوم 
كىم: ماجيب مقارنتو، ككياية مقارنتو. إذل جانب ذلك، يرتبط اجلانب اللغوم 
ايضا بوصف اللغة دلقارنة اللغتُت. على الرغم من أنو يف الواقع ديكن إجراء 
أف مقارنة لغتُت باستخداـ رلموعة متنوعة من مناذج القواعد ادلختلاة، إال 
 غالبا مايستخدـ علم اللغة البنيوم.  الدراسة التقابلية
مقارنة باجلانب اللغوم، فإف اجلانب الناسي القى اىتماما أقب ككاف أقب 
تطورا. يناقش ىذا اجلانب الناسي صعوبات التعلم، ككياية ترتيب ادلواد 
 ٧٬التعليمية، ككياية نقب ادلواد التعليمية.
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غوية كالناسية، ىناؾ جانباف اخراف يف مناقشة بااإلضافة إذل اجلوانب الل 
 ، كمها: الدراسة التقابلية
 ( اجلوانب اللغوية الدقيقة ٠
مت فحصلا يف ىذا اجلانب كىي مكونات تتكوف من: علم األصوات, 
 كعلم التشكب، كادلاردات، كبناء اجلملة. 
 ( اجلوانب اللغوية الكربل٦
شياء اليت جتعب الباحثُت اليت دتت دراستلا يف ىذا اجلانب ىي األ
يصلوف إذل فلم طبيعي لكياية تااعب البشر مع بعضلم البعض، 
كرلموعاهتم، كبيئتلم، كعلم ناس اللغة كثقافة اللغة )علم اللغة االجتماعي، 
   ٭٧كعلم اللغة اإلثٍت، كالرباغماتية، كعلم الدالالت، كعلم اللغة الناسي(.
 الدراسة التقابلية( اذلدؼ من ٧
، خاصة يف إجياد الاركؽ بُت اللغة األكذل الدراسة التقابليةنتائج  دراسة
كاللغة الثانية، لتحديد مادة تعلم اللغة الثانية، كعادة ماتصف النتائج 
مستول الصعوبة كالسلولة اليت يواجللا متعلمي اللغة الثانية، حبيث ديكن 
ة ثانيا. ديكن خلرباء تعليم اللغة مناقشة ادلواد كعملية تعلم اللغة بسلول
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يف صياغة ادلادة كعملية تعلم اللغة  الدراسة التقابليةاستخداـ الغرض من 
 الثانية. 
تتعلق بتدريس لغة ثانية  الدراسة التقابليةيوضح تاريكاف أف اىداؼ 
 كعملية تعلم لغة ثانية، على النحو التارل: 
على النقاط ادلختلاة  ( إعداد مادة لتدريس اللغة الثانية، كاليت تتم صياغتلا بناء٠
 بُت القواعد النحوية األكذل كقواعد اللغة الثانية اليت سيتعلما الطالب. 
 ( التحضَت لتعليم لغة ثانية على أساس علم الناسي اللغوم كالبنيوم. ٦
( التحضَت لاصوؿ تعلم لغة متكاملة بُت اللغة األكذل للطالب كاللغة الثانية ٧
 للطالب الذين سيتعلموهنا. 
 ( إلعداد إجراءات تعليمية أك توفَت مواد لتدريس لغة ثانية. ٨
 أىداؼ إجراء حتليب تقابلي للغة ىي كما يلي: 
حتليب الاركؽ بُت اللغة األـ كاللغة ادلدركسة حىت تكوف عملية تدريس اللغة  أ( 
 ناجحة. 
ب( حتليب االختالفات يف اللغة األـ كاللغة اليت تتم دراستلا حبيث ديكن التنبؤ 
باألخطاء اللغوية اليت يرتكبلا الطالب، ككذلك تصحيح األخطاء اليت 




 ج( ديكن استخداـ نتائج التحليب إلكماؿ ادللارات اللغوية للطالب. 
اللغوية اليت يرتكبوهنا حبيث يتوقع منلم د( مساعدة الطالب على إدراؾ األخطاء 
 ٨١إتقاف اللغة اليت تعلموىا يف كقت قصَت.
 ذلذه اللغة يؤمب أف:  الدراسة التقابليةباستخداـ 
 ( ديكن للتحليب التقابلي أف يتنبأ بأخطاء الطالب يف عملية التعلم.٠
 ( كب األخطاء يف عملية تعلم لغة ثانية تنشأ يف اللغة األكذل. ٦
 ٨٠ديكن أف تكوف نتائج التحليب تسلسب ىرمي للصعوبات.( ٧
بشكب عاـ، الغرض من التحليب لتقابلي ىو البحث عن أكجو التشابو 
 ةاالختالؼ بُت لغتُت أك أكثر كاليت ىي موضوع الدراسة. 
 ( ادلبادئ األساسية للتحليب التقابلي ٨
ا: ، كمهالدراسة التقابليةحسب ىاليدام ىناؾ مبداف يف التحليب 
التحقيق قبب إجراء مقابالت مع أمناط معينة، كليس كب اللغات. يف ادلقاـ 
األكذل، الديكننا حتقيق أسلوب العمب اللغوم حىت ناحص العمب جبميع 
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اللغات. نريد استخداـ اللغة األـ كمادة مناسبة يف تعلم اللغة األجنبية. ضلن 
 اليت سنصادفلا.  النتحدث فقط بلغتنا األـ، كلكن علينا أف نتقن اللغة
على ادلبدأ الثاين، الديكننا مطابقة األندكنيسية مع كب العربية. ادلقابلة ىي 
أحد العناصر أك األمناط ادلوجودة يف كب مجلة سلبية يف لغة الشخص الذم 
تتم مقابلتو. الديكننا االستنتاج من ىاتُت ادلقابلتُت حيث تتم مناقشة كب 
 ٨٦منوذج مقابلة على حدة.
  الدراسة التقابليةايص ( خص٩
لو جانباف، مها: اجلانب اللغوم،  الدراسة التقابليةيقبب اللغويوف أف "
كاجلانب الناسي". يلتم اجلانب اللغوم للتحليب التقابلي بتوفَت لغة مناسبة 
بُت اللغتُت. يف ىذه احلالة، ىناؾ شيئاف ملماف: ماديكن أف جيتمعوا ككيف 
ة للتحليب التقابلي صعوبات التعلم، ككياية يلتقوف تشمب اجلوانب الناسي
ترتيب ادلواد التعليمية، ككياية تقدمي ادلواد التعليمية. ألجراء حتليب التقابلي 
 ناسو كما يلي: 
 قارف  -أ
 توقع  -ب
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 ادلواد ادلكونة  -ج
 ٨٧كياية نقب ادلواد  -د
 لمجهول في اللغة العربيةالفعل ا -ب
 جمللوؿ يف اللغة العربية ( تعريف الاعب ا٠
ينقسم الاعب باعتبار فاعلو إذل معلـو كرللوؿ. فالاعب ادلعلـو ىو 
ماذكر فاعلو يف الكالـ. كالاعب ادلبٍت اجمللوؿ مادل يذكر فاعلو ىف الكالـ بب  
 ٨٨كاف زلذكفا لغرض من االغراض كينوب عن الااعب بعد حذفو ادلاعوؿ بو.
كأسند ىذا الاعب للماعوؿ أك ماحذؼ فاعلو لسبب من األسباب، 
الاعب اجمللوؿ ىو الاعب الذم اليذكر  ٨٩الظرؼ، أك ادلصدر، أك اجلار اجملركر.
  ٪٨فاعلو يف الًتكيب كجعب ادلاعوؿ بو نائب لو.
. ماعوؿ بو  الاعب ادلبٍت اجمللوؿ ىو فعب مغَت من الاعب ادلبٍت للمعلـو
ب ادلبٍت اجمللوؿ. تغَت الااعب يف الاعب ادلبٍت للمعلـو حيب زلب الااعب يف الاع
يف بناء اجمللوؿ نعرؼ ب"نائب الااعب" كما قاؿ فؤاد نعمة يف كتابو 
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أف"نائب الااعب ىو إسم مرفوع يقع بعد فعب مبٍت للمجلوؿ كحيب زلب 
 مثب: ُكِتَب الَدرَس، ُنِصَر الَقوـَ الصَّاِلَح. ٨٫الااعب بعد حذفو.
ية االخر، كىي أساس اجلملة كأّما شكلو فسواء كاف باجلملة الّسلب
تتكّوف من العمب. أساس اجلملة يف البداية ىي ادلاعوؿ يسّم بنائب الااعب 
يف صنع ادلبٍت للمجلوؿ قّلب شكب الاعب إذل اجمللوؿ ٨٬ينقلب ادلاعوؿ.
 كنظرا إذل جنس أساس الكلمة ادلناسب. مثب: ُسرَِؽ ادلَاُؿ. 
حذؼ لغرض من األغراض، كأّما أصلو َسَرَؽ َعِلٌي ادلَاؿ فاعلو علي مّث 
ادلاعولو ادلَاُؿ فينالب مقاـ الااعب مّث قّلب الااعب ادلبٍت للماعوؿ ليختلف بُت 
 الااعب األصب كنائب الااعب. 
 جمللوؿ يف اللغة العربية( الّشرائط الاعب ا٦
لو كاف نائب الااعب من مؤّنث أك مجع ادلؤّنث الّسادل دل فاعلو كاجب  -أ
 ؤّنث، مثب: ضربت أخيت. من عالمة ادل
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لو كاف نائب الااعب من التثنّية أك اجلمع إال مجع ادلؤنث الّسادل دل  -ب
فاعلو الجيوز من العلمة التثنية أك اجلمع  بب كاف مارد. ادخب األكالد 
 ىف البيت.
 جمللوؿ يف اللغة العربية( أشكاؿ الاعب ا٧
 خره. الاعب ادلاضى الّثالثى. ضّم أكلو ككسر ماقبب ا -أ
 مثب : ُنِصَر، ُكِتَب، ُيِسرَ 
 الاعب ادلضارع الّثالثى. ضّم أكلو كفتح ماقبب اخره.  -ب
 مثب : ُيَضُع، يُعَلُم، حُيَسنُ 
 الاعب ادللضى غَت الّثالثى :  -ج
 ( ضّم أكلو ككسر ماقبب اخره. ٠
 مثب : تُرِجَم، مُحِدؿَ 
 ( ضّمت األحرؼ ادلتحركة غَتمها٦
 اثتُِّصبَ مثب : اُجُتِمَع، 
 ( كبقيت احلركة الساكنة ٧





 الاعب ادلضارع غَت الّثالثى:  -د
 ضّم اكلو كفتح ماقبب االخر -٠
 مثب : يُػَقلَقُب، حُيَمَدؿُ 
 كبقيت احلركة غَتمها  -٦
 مثب : ُيسَتخرَُج، ُيسَتيَقُظ 
 جمللوؿ يف اللغة العربية ( أىداؼ الاعب ا٨
 ااعب بسبب من األسباب التالية : حيذؼ ال
 للعلم بو، فال حاجة ذكره، ألنو معركؼ. ضلو: َكُخِلقضاإِلنَساُف َضِعيَاا -أ
للجلب بو، فال ديكنك تعيينو، ضلو: ُسرَِؽ البيت. إذا دل تعرؼ من ىو  -ب
 السارؽ. 
ك دل للّرغبة يف إخاائو اإلهباـ. ضلو: رُِكَب احِلَصاف. إذا عرؼ الرّاكب غَت أنّ  -ج
 ترد إظلاره. 
للخوؼ عليو. ضلو: ضرب فالف. إذا عرفت الضارب غَت أّنك خات عليو،  -د
 فلم تذكره. 
للخوؼ منو. ضلو: سرؽ احلصاف. إذا عرفت السارؽ فلم تذكره، خوفا منو،  -ق




 لشرفة. ضلو: عمب عمب ادلنكر. إذا عرؼ العامب فلم تذكره، حاظا لشرفة.  -ؼ
كإما ألنو اليتعلق بذكره فائدة. ضلو: كاذا حييتم بتحية فحيوا باحسن التحية  -ؽ
 لكب من حييي. 
 ندونيسيةلمجهول في اللغة االالفعل ا -ج
 ندكنيسيةجمللوؿ يف اللغة االعريف الاعب ات -٠
كفقا لقاموسي األكرب اإلندكنيسي، اجلملة ىي الوحدة اليت تعرب عن 
اجلملة تسّم أيضا إذل الكلمة أك اجملموعة من اللغات مالـو األفكار ادلشاعر. 
اليت تكوف مستقلة نسبيا، لديلا منط التجويد النلائي، كيتكوف من فقرة يف 
اللغة اإلندكنيسية. اجلملة ىي أصغر كحدة اللغة، يف شكب شالية أك كتابية، 
 ٭٨الذم يعترب عن العقب السليم.
يتم نسبيا بذاهتا لديو منط  كفقا تاريغاف اجلملة ىي كحدة اللغة اليت
التجويد النلائي الذم يتكوف من البنود. كاتنادا إذل فلم الّسابقة ديكن أف 
يأخذ الباحث اخلالصة أّف اجلملة ىي كحدة اللغة تتكوف من بنود يف أشكاؿ 
 شاوية ككتابة، ديكن أف تاق كحدمها، كتعترب عن العقب الّسليم. 
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د منلا ىي اجلملة الّسلبية. كىذه اجلملة أنواع اجلملة فلي ادلتنوعة، كاح
سوؼ يبحث الباحث يف ىذه الّرسالة العلمية من تعريالا كخصائصلا 
 كأنواعلا حىت أمثالتلا. 
اجلملة الّسلبية ىي اجلملة اليت فاعلو قبب الاعب. اجلملة الّسلبية ىي 
أ اجلملة اليت خيضع موضوعلا إذل فعب أك نشاط. اجلملة الّسلبية عادة تبد
 باإلبدائية. ادلثاؿ : 
- Mobil yang rusak itu diperbaiki oleh montir handal 
- Anak kecil itu terpisah dari orangtuanya 
- Peraturan baru yang harus diperhatikan semua siswa 
- Misteri pembunuhan itu akhirnya terpecahkan 
- Bangunan tua itu sedang direnofasi ulang 
رامالف أّف اجلملة الّسلبية ىي اجلملة تقـو بتأليف األفعاؿ  يقوؿ
الّسلبية، أك اجلملة اليت تتكوف من عبارة لاظية يكوف عنصرىا عبارة عن 
األفعاؿ الّسلبية. كمع ذالك اّف مولينوا يشرح اخلملة السلبية ىو ادلوضوع يف 
مثلة شكب الّسليب كاذلدؼ الذم يف شكب نشط من يف شكب ادلاعوؿ. كاأل
 على اجلملة الّسلبية كما يلي: 
- Kakak memanaskan motor sebelum dibawa bepergian 
- Anak laki-laki itu sedang dimarahi ayahnya 
- Jalan depan rumahku sedang diperbaiki 




 ندكنيسية جمللوؿ يف اللغة االصائص الاعب ا( خ٦
  ؿ يف اللغة االندكنيسية كما يلي: جمللو خصائص الاعب اأّما 
- Subyeknya yang dikenai perbuatan 
- Predikatnya berimbuhan di-, ter-, atau ter-kan 
- Predikatnya berupa predikat persona ( kata ganti orang, disusul oleh kata kerja 
yang kehilangan awalan) 
- Objek pada سلبية الجملة ال  adalah objek pada kalimat aktif 
- Biasanya terdapat kata oleh atau dengan didalamnya. Meski begitu dua kata 
tersebut dapat dihilangkan dan maknanya tidak akan berubah. 
 ندكنيسية جمللوؿ يف اللغة االنواع الاعب ا( أ٧
 سية إذل قسمُت : ندكنيجمللوؿ يف اللغة االقسم الاعب  اين
جمللوؿ ادلتعدم، ىو اجلملة اليت حتتاج إذل كجود ادلاعوؿ. أّما الاعب ا -أ
 ىذه اجلملة فلو O-P-S-K atau O-P-Sمنوذج . كعلى سبيب ادلثاؿ : 
- Bola dilempar Faiq (O= bola, P= dilempar, S= Faiq ) 
- Pohon pisang ditebang ayah ( O= pohon pisang, P= ditebang, S=ayah ) 
- Sepeda dipakai ayah olahraga ( O= sepeda, P= dipakai, S= ayah, K= olahraga) 
- Rumah kami dicat ulang oleh tukang supaya terlihat baru ( O= rumah kami, 
P= dicat ulang, S= tukang, K= supaya terlihat baru ) 
-  
، ىو اجلملة اليت الالاعب ا -ب . -S حتتاج اذل كجود ادلاعوؿ. كأّما جمللوؿ الالـز
 منوذج ىذه اجلملة فلو P-K atau S-Pكعلى سبيب ادلثاؿ : 
- Jalan sedang diperbaiaki ( S= jalan, P= sedang diperbaiki ) 




- Pepohonan sedang ditebangi ( S=pepohinan, P= sedang ditebangi ) 
- Sampah itu terbawa ke laut ( S= sampah itu, P= terbawa, K= ke laut ) 
 
 طريقة تعليم الصحيحية -د
 تعريف طريقة تعليم  -٠
يف عملية تعليم اللغة، تعترب الطريقة من األشياء اليت يتم تقييملا غالبا. 
على الطريقة ادلستخدمة. لذلك، حتدد يعتمد صلاحا أك فشب برنامج تعليمي 
الصوت ادلبٍت للمجلوؿ  ٩١الطريقة احملتول كالطرؽ ادلستخدمة يف تعليم اللغة.
 ىو جزء من القواعد أك البنية. مثّ تشمب أنشطة التعلم تعلم القواعد. 
يقوؿ اللغويوف إف طريقة التعليم ىي الركن الرابع يف عملية التدريس 
يقاؿ أف الطريقة جيدة إذا كانت متوافقة  ٩٠لطالب كادلادة.كالتلم، بعد ادلعلم كا
مع أىداؼ التدريس، حبيث ديكن أف تؤدم إرل نتائج. كبادلثب، يقاؿ إف 
الطريقة تكوف أقب فعالية إذا دل تكن متوافقة مع طريقة التدريس، حبيث الحتقق 
  ٩٦أم نتائج.
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إف  ٩٧ندمعالكة على ذلك، قاؿ إدكارد أنطوين يف كتاب أمحد فؤاد أف
الطريقة ىي خطة شاملة للغرض ادلنلجي للغة بناء على هنج زلدد. بالنظر إذل 
التاسَتات ادلختلاة لطريقة، فإف كجود طريقة يف عملية التدريس كالتعلم ملم 
 إف الطريقة اىّم من ادلادة.  ٩٨جدا. حبسب زلمد ينوس كما نقب أزىر أرصياد
اف يف نظرية التعلم النحوم، كفقا لديايد نوناف، ىناؾ اختالفاف أساسي
كمها : نظرية التعلم االستنتاجي كاالستقرائي. يشَت ادلصطلح االستنتاجي إذل 
التعلم الذم يقدـ القواعد يف بداية الدرس مث يستمر من خالؿ إعطاء األمثلة 
كتطبيقلا. بينما يشَت االستقرائي غلى إعطاء أمثلة تتم مقارنتلا مث يتبعلا 
 ٩٩إدخاؿ القواعد.
 أنواع من طريقة تعليملا -٦
اف ترل الطريقة الصحيحة للتعلم مالـو طريقة تعلم اللغة العربية.  جيب
جيب على ادلعلم أف جيد افضب طريقة لًتتيب ادلادة، كجعب ترتيب ادلادة كرابط 
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يتطلب األمر أسلوبا تعليميا ككسائط ديكن أف تعزز الدافع لذلك  ٪٩مستمر.
 ٩٫الطالب يف عملية تعليم كتعلم اللغة العربية.كاالىتماـ كتنشط مجيع 
يدرؾ اللغويوف مدل أمهية األساليب يف عملية التدريس كالتعلم، خاصة 
تلك ادلتعلقة بتدريس اللغة، حبيث تظلر عدة طرؽ. عند مأموف أفندم نور  
  ٩٬تنقسم الطريقة يف مخسة أجزاء، كىي :
 أ( أسليب النحو كالًتمجة 
  ب( الطريقة ادلباشرة
 ج( طريقة القراؤة 
 د( طريقة الصوت كاللغة 
 ق( انتقائي  
باإلضافة إذل الطرؽ اخلمس ادلذكركرة أعاله، يوجد طريقة مخسة عشر 
 يف التدريس اللغات األجنبية عند كيلياـ فرانسيس ماكي، مبا يف ذلك: 
 الطريقة ادلباشرة  -٠
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من مسات الطريقة ادلباشرة استخداـ اللغة األجنبية كمقدمة يف عملية 
التعلم. الشئ الذم يتم التأكيد عليو أكثر يف ىذه الطريقة ىو االستخداـ 
ادلستمر للغات األجنبية بُت ادلعلمُت كالطالب دكف إشراؾ اللغة األـ على 
شاط اإلطالؽ. يتم التعود على استخداـ اللغات األجنبية يف كب ن
 تعليمي، من فلم ادلاردات إذل الًتمجة. 
 ىناؾ عدة أمور جيب مراعاهتا مثب: 
 ( تكوف ادلادة التعليمية يف ادلرحلة األكلية على شكب أسئلة شلارسة. ٠
( ادلادة التالية تدكر حوؿ شلارسة التحدث مباردات بسيطة يسمعلا ٦
 الطالب غالبا. 
باستخداـ مجب تتعلق ( استمر يف شلارسة التحدث جبمب بسيطة ٧
 باألنشطة اليومية. 
( إتاحة الارصة للممارسة من خالؿ طرح األسئلة كاألجوبية مع ادلعلم ٨
 أك األصدقاء. 
( جيب أف تكوف مادة القرأة مصحوبة مبناقشة بلغة أجنبية، إما يف شرح ٩
 ادلعٌت الوارد أك شرح موضع الكلمة يف اجلملة. 




 ( يتم تدريس ادلادة الكتابة من خالؿ التدرب على كتابة مجلة بسيطة. ٫
 ( أثاء عملية التعلم، جيب مساعدة كسائب اإلعالـ ادلناسبة. ٬
 الطريقة الصوتية  -٦
تعترب ىذه الطريقة مبثابة تنقيح للطريقة ادلباشرة، كما ترتبط ىذه 
تباطا كثيقا بالطريقة ادلباشرة. تعرؼ ىذه الطريقة أيضا باسم الطريقة ار 
 الطريقة اإلصالح. 
ترل ىذه الطريقة أنو يف عملية التعلم جيب أف يسبقلا دتارين مسعية 
سليمة. يلي ذلك دتارين النطق أكال، مث الكلمة، مث اجلملة القصَتة، مث 
 أك قصة. اجلملة الطويلة. بعد ذلك يتم ترتيب اجلمب يف زلادثة 
يتم تدريس القواعد بطريقة استقرائية، بينما تتكوف الدركس من إعادة 
 ظلور ما مت مساعو كقراءتو. 
 طريقة القرأة  -٧
ىذه الطريقة سلصصة للمدارس اليت هتدؼ أذل تعليم إتقاف القراءة 





تبدأ كب جلسة بقائمة من الكلمات اليت تدرس معانيلا يف سياقلا. 
 ىذا يعٍت أف الكلمات كاجلعب اليت يتم تدريسلا مرتبطة دائما بالًتمجة. 
مبجرد أف يتقن الطالب ادلاردات، بدأ تدريس القرألة اإلضافية يف 
شكب قصص. من ادلأموؿ أف تؤدم قرأة القصص إذل حتسُت إتقاف 
 دات حبيث يصبحوف أكثر استقرارا. الطالب للمار 
 ( الطريقة النحوية ٨
السمة ادلميزة ذلذه الطريقة ىي حاظ بعض القواعد كالكلمات 
النحوية. مث يتم ترتيب ىذه الكلمات كفقا لقواعد القواعد السائدة. 
لذلك، فإف نشاط توتَت الكلمات ىو شلارسة لتطبيق القواعد النحوية. يف 
 درس بتدريس إتقاف اللغة، كلكنو يعتم اللغة. ىذه احلالة اليقـو ادل
كفقا للمنلج النحوم، تعترب معرفة قواعد اللغة أكثر أمهية من إتقاف 
استخداـ القواعد ناسلا. دل يتم تدريس األنشطة يف شكب دتارين الكالـ 
 أك استخداـ اللغة ادلنطوقة على اإلطالؽ. 
 ( طريقة الًتمجة ٩
شطة، ام كياية ترمجة القراءات. عادة تركز ىذه الطريقة على األن




النشاط الرئيسي ذلذه الطريقة ىو عملية الًتمجة، كال يوجد على 
اإلطالؽ ام نشاط لتدريس الكالـ. لذلك، يقدـ كب درس نظرة عامة 
تلا، كقواعد النحو اليت جيب على قواعد اللغة، كالكلمات ادلراد ترمج
 حاظلا، كدتارين الًتمجة. 
 ( طريقة النحو كالًتمجة٪
ىذه الطريقة ىي مزيج من طريقة القواعد كطريقة الًتمجة. خصائص 
ىذه الطريقة ىي: )أ( القواعد اليت يتم تدريسلا ىي قواعد ضلوية رمسية، 
تتكوف أنشطة )ب( تعتمد ادلاردات على القراءة اليت مت اختيارىا، )ج( 
التعلم من حاظ الققواعد النحوية كترمجة الكلمات. يليو مًتجم القراءات 
القصَتة كالتاسَتات. يف حُت أف شلارسة اذلتاؼ تعطي فقط يف بعض 
 األحياف. 
 ( طرؽ رلمعة ٫
كفقا ذلذه الطريقة، فإف أنسب طريقة للتدريس ىي أستخداـ مزيج من 
شرة، كقواعد الًتمجة. يتم تدريس إتقاف العنصر ادلوجودة يف الطريقة ادلبا




األنشطة األخرل اليت يتم تنايدىا أثناء عملية الدرس ىي ادلمارسة 
الشاوية كالقراءة بصوت عاؿ كالسؤاؿ كاجلواب. باإلضافة إذل دتارين الًتمجة 
كدركس القواعد االستنتاجية، تستخدـ أيضا كسائط التعلم ادلسموعة 
 كادلرئية. 
 ( طرؽ التقليد كاحلاظ ٬
ء ما باستخداـ طاقة الذاكرة. كغالبا ىذه الطريقة ىي عملية تذكر شي
ماتسمى ىذه الطريقة أيضا طريقة تدريب ادلخربين، ألف التمارين اليقـو بو 
 ادلعلم فحسب، بب يقـو هبا أيضا متحدثوف أصليوف. 
كفقا ذلذه الطريقة، تكوف أنشطة التعلم يف شكب عركض توضيحية 
ستخداـ ادلاردات من كدتارين لًتكيب القواعد كاجلمب، كتقنيات النطق، كا
خالؿ تقليد ادلعلم أك ادلتحدث األصلي. يتم تدريس القواعد بشكب غَت 
 مباشر من خالؿ مناذج اجلملة. 
 ( الطريقة الصوتية اللغوية٭
كاكضح كماؿ إبراىيم بدرم يف كتابو "الطرؽ العامة يف تدريس اللغة 
رات يف اف العربية" أف ىذه الطريقة هتدؼ إذل اكتساب الطالب اربع ملا




االىتماـ بالكااءة الشاوية، الف اعتبار مبدأ اللغة حبد ذاتو ىو كسيلة 
  ٭٩اتصاؿ بُت األمم.
 ( طريقة ثنائية اللغة ٠١
توضح ىذه الطريقة اكجو التشتبو كاالختالؼ بُت اللغتُت، كيف ىذه 
احلالة يتم مقارنة لغة الطالب مع اللغة األجنبية زلب الدراسة. إنو فقط أف 
ادلقارنة ال تقتصر على الكلمات فقط، كلكن أيضا النظاـ الصويت كنظاـ 
 القواعد اللغتُت. 
تية كالنحوية كادلاردات تستخدـ لغة ادلتعلم كأداة لشرح الاركؽ الضو 
بُت االثنُت. يتم بعد ذلك استخداـ كب اختالؼ موجود كنقطة تركيز 
 للدرس كالتمرين. 
تتأثر مزايا األسلوب يف التعلم بعدة عوامب. كفقا حملمد بسيار الدين 
، ىناؾ مخسة عوامب على األقب جيب أف يأخذىا ادلريب يف العتبار ١٪اماـ
 تم استخداملا يف عملية التعليم كالتعلم، كىي: قبب حتديد الطريقة اليت سي
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أكال ىدؼ. حيتوم كب موضوع مناقشة على أىداؼ ماصلة كزلددة 
حبيث ديكن اختيار الطريقة ادلناسبة ككفقا للمناقشة حبيث ديكن حتقيق 
 أىداؼ التعلم بشكب صحيح. 
ثانيا، خصائص الطالب. لكب طالب خصائص سلتلاة سواء 
صية كغَتىا. جيب اف يؤخذ ىذا يف االعتبار من اجتماعية كذكاء كشخ
 قبب اختصاصيي التوعية عند اختيار أفضب طريقة لالستخداـ. 
ثالثا، الوضع كالظركؼ. جيب على اختصاصي التوعية مراعاة مستوم 
ادلؤسسة التعليمية كادلوقع اجلغرايف كالثافة االجتماعية يف حتديد الطريقة اليت 
 سيتم استخداملا. 
ة، الاركؽ الشخصية كقدرات ادلعلم. ادلعلم الذم مت تدريبو على الرابع
التحدث مصحوبا باألسلوب كالتعبَت كاحلركة كاإليقاع كضغط الصوت 
سيكوف أكثر صلاحا يف استخداـ طريقة احملاضرة من ادلعلم الذم ياتقر إذل 
 ىذه القدرة. 
سيتم  اخلامس، ادلرافق كالبنية التحتية. عند اختيار الطريقة اليت




كالبنية التحتية احلالية. ألف بُت مؤسسة تعليمية كمؤسسة تعليمية أخرل 
 سلتلاة. 
ئية. ألف ىذه الطريقة الصحيحة لتعلم اللغة العربية ىي طريقة انتقا
بُت عدة طرؽ، مثب:  الطريقة تقدـ مواد تعلم اللغة العربية من خالؿ اجلمع
 الطريقة ادلباشرة، الطريقة النحول، كطريقة الًتمجة، كغَتىا.
أف ىذه الطريقة   (Aisyah Chalikكما أكضح كتاب عائشة خالك )
ىي مزيج من ادلبادئ  الصوتية كاحلدس كاستقراء استخداـ النصوص 
 ٠٪احلديثة كالدراسة ادلنلجية القواعد كفق الطريقة التقليدية.
ب القواعد األسلوب الصحيح يف ىذه الدراسة ىو أسلو  بينما
جمللوؿ ىف اللغة العربية كاالندكنيسية ىو أحد القواعد كالًتمجة. ألف الاعب ا
كادلبداء األساس ذلذه الطريقة ىو حاظ  ٦٪جيب االنتباه إليلا.النحوية اليت 
 ديكن أف ٧٪القواعد كالتحليب النحوم للخطاب مث ترمجة إذل لغة التدريس.
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ألف تكوف الطريقة ثنائية اللغة أيضا طريقة مناسبة كفقا لدراسة األطركحة. 
 فيو كامال فيو أربع زلاطات دفعة كاحدة. 
ىذه ىي أمهية األسلوب يف عملية التعليم كالتعلم كخاصة اللغة العربية 
كاالعتبار الذم جيب أف يؤخد ادلربوف. لذلك، جيب على ادلعلم، كخاصة 
مدرس اللغة العربية، إتقاف طرؽ سلتلاة للتعلم حىت ديكن حتقيق األىداؼ 
 ادلتوقعة بشكب صحيح. النجاح يف استخداـ طريقة ىو ناس النجاح يف

















طريقة البحث ىي طريقة يف التاكَت ككياية القياـ بذلك مت إعدامها بقدر اإلمكاف 
  ٨٪كحتقيق أىداؼ الدراسة.إلجراء البحوث 
تعترب طريقة البحث ايضا أحد مكونات جتميع العمب العلمي، حيث يكوف العمب 
العلمي الذم يشَت إليو ادلؤلف ىنا ىو ادلشركع النلائي. طرؽ البحث مايدة دلعاجلة 
البيانات ذات األغراض كالاوائد احملددة. إذل جانب ذلك، ديكن استخداـ طريقة البحث 
لى بيانات دقيقة، بالستخداـ أدكات مثب االختبارات اإلستبيانات كادلالحظات للعثور ع
 أك ادلقابالت. 
 نوع البحث  -ح
نوع البحث الذم أجراه ادلؤلف ىو حبث ادلكتبة. أم دراسة يتم فيلا مجع 
البيانات من خالؿ مجع البيانات من األدبيات، كال تذىب اذل ادلكاف ادلقصود 
ادلطلوبة. بينما كاف األدب ادلدركس على شكب كتب كمواد  للحصوؿ على البيانات
 توثيقية كرلالت. 
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حبيث ديكن مجعلا كتصنيالا كجتميعلا يف مواضيع كموضوعات فرعية، مث 
حتليللا كمراجعتلا بشكب نقدم مع حتليب نصي كسياقي حبيث ديكن تطبيقلا كفقا 
 الحتياجات الباحث. 
 طريقة جمع البيانات -ب
 ثر اسًتاتيجية يف البحث، ألف اذلدؼلبيانات ىي اخلطوة األكطريقة مجع ا
األكؿ للبحث ىو العثور على البيانات. بدكف معرفة كياية مجع البيانات، رل جيد 
 الباحثوف البيانات اليت مت إثباهتا. 
يستخدـ مجع البيانات يف ىذه الرسالة أسلوب ادلكتبة، كحتديدا يف عملية 
نلاية باستخداـ مجيع أنواع مصادر األدب ذات الصلة البحث من البداية إذل ال
 بادلسائب اليت تتم مناقشتلا. 
من فعب  الدراسة التقابليةاما ادلشكلة الرئيسية اليت قصدىا الباحثوف فلي 
اجمللوؿ بُت اللغة العربية كاإلندكنيسية كطرقة تعليملا. يعٍت اخر، يف طريقة مجع 
 ليب لتقصَت البيانات. البيانات ىذه، ديكن للبحث إجراء حت
 طريقة تحليل البيانات -ج
بعد مجيع البيانات ادلتعلقة مبوضوع البحث العلمي، الطريقة التالية ىي حتليب 




األخرل، حبيث اليت جيدىا الباحثوف من نتائج ادلقابالت كادلالحظات كالنتائج 
يسلب فلملا كيسمح بشرح ادلوضوع لالخرين. حدد البيانات كفقا للمعادلة أك 
 ٩٪االختالؼ مع ادلناقشة اليت تسمى التااضلية.
يف حتليب البيانات باستخداـ التحليب الوصاي، أم باستخداـ العقلية 
ب بيانات االستنتاجية كاالستقرائية. البيانات ادلتوافقة مع ىذه ادلناقشة ىي حتلي
مث حتليب البيانات عن طريق  ٪٪نوعي، أم البيانات اليت ليست يف شكب ارقاـ.
التحليب التباين إلجياد أكجو الشبو كاالختالؼ بُت اللغتُت. بعد ذلك يتم مقارنتلا 
 بتحقيق ما ىو مقصود. 
طريقة حتليب البيانات ادلستخدمة دلقارنة اجلمب ادلبنية للمجلوؿ باللغتُت العربية 
كاإلندكنيسية ىي طريقة كصاية تباين. يتم استخداـ ادلنلج الوصاي لوصف 
ادلشكالت اليت ىي موضوع ىذا البحث للحصوؿ على مناقشة أكثر تاصيال. يتم 
لمجلوؿ باللغتُت العربية كاإلندكنيسية، استخداـ طريقة التباين دلقارنة الصوت ادلبٍت ل
من أجب احلصوؿ على فرؽ بُت االثنُت. مث يتم حتليب البيانات اليت مت مجعلا حبيث 
 ديكن حب ادلشاكب اليت ىي موضوع ىذا البحث. 
 أما بالنسبية للخطوات اليت مت اختاذىا يف ىذه الدراسة فلي: 
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 عربية كاإلندكنيسية. أ( تصنيف اجلمب ادلبنية للمجلوؿ باللغتُت ال
 ب( إجياد أشكاؿ سلتلاة من اجلمب ادلبنية للمجلوؿ باللغتُت العربية كاإلندكنيسية.  
 ج( كصف االشكاؿ ادلختلاة للجمب ادلبنية للمجلوؿ باللغتُت العربية كاإلندكنيسية. 
  الدراسة التقابليةطريقة  -٠
فات كجودة اللغة اليت ىذه إلجياد االختال الدراسة التقابليةتستخدـ طريقة 
 ٫٪خيتربىا الطالب يف تعلم القواعد. مث احبث عن الطريقة الصحيحة حلللا.
الطريقة التقابلي ناسلا ىي نشاط دلقارنة تركيبُت سلتلاُت أك أكثر، أم بنية 
 اللغة ادلدركسة مع اللغة ادلصدر. مث حدد االختالفات كاألدكار بُت اللغتُت. 
الدراسة كؿ الباحث إضافة فلم دلا ىو ادلقصود بكما يف الشرح أعاله، حيا
، أم نشاط جترييب الستيااء القواعد النحوية األكذل كالثانية من أجب التقابلية
إجياد الاركؽ بينلما، كاليت ديكن استخداملا كأساس للتنبؤ باالختالفات أك 
إحدل  الدراسة التقابليةالصعوبات يف تدريس اللغة. يف األساس، يعد ىذا 
 رؽ تعليم اللغة بشكب فعاؿ. ط
  ٬٪على اخلطوات التالية: الدراسة التقابليةحيتوم 
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 أ( مجع البيانات أم اللغتُت ادلراد حتليللا
 ب( حتديد كتوضيح أكجو االختالؼ كالتشابو بُت اللغتُت
 ج( توقع األخطاء كصعوبات التعلم
 د( تقييم األخطاء 
 ق( إعداد طرؽ التدريس ادلناسبة
. الدراسة التقابليةيف ىذه الدراسة أيضا  الدراسة التقابليةتوضح طرؽ 
الدراسة الطريقة األكذل تتناكؿ ادلقابالت النحوية بُت اللغتُت. يوضح ىذا أف 
مرتبط مبجاؿ علم اللغة. ترتبيط مجيع الطرؽ الثانية الثالثة كالرابعة  التقابلية
ا ككياية معاجلة البيانات بصعوبات التعلم كأخطاء اللغة كاختيار البيانات كمجعل
مرتبط مبجاؿ  الدراسة التقابليةيف عملية التعلم لكلتا اللغتُت. يوضح ىذا أف 
 علم الناس. 
نوعاف: النظرية اللغوية كالنظرية الناسية.  الدراسة التقابليةأساس عملية 







 طريقة التحليب الوصاي  -٦
، ديكن ذلذا البحث أيضا الدراسة التقابليةباإلضافة إذل استخداـ أسلوب 
استخداـ التحليب الوصاي للبيانات، أم مجع البيانات كجتميع البيانات كحتليللا 
يف تطبيقو، اليتم تاسَته حوا ادلعٌت البيانات. لذلك  ٭٪كتوضيحلا مث تاسَتىا.
 ديكن للتحليب الوصاي مقارنة أكجو التشابو كاالختالؼ يف بيانات معينة. 
تتم مناقشة ىذه البيانات باستخداـ العقليات االستقرائية كاالستنتاجية. 
لملا العقلية االستقرائية ىي عقلية تعتمد على حقائق زلددة، مث يتم حتليللا كف
إلجياد حلوؿ عامة للمشكلة. يف حُت أف العقلية االستنتاجية ىي عقلية تعتمد 
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 وصف البيانات وتحليلها
 
ندكنيسية االاللغة ُت ىذا الباب نتائج البحث كمناقشة من الاعب اجمللوؿ بيصف 
جمللوؿ، مثب اللغتُت صائصلا اخلاصة يف الاعب اكالعربية. كما ذكر أف كب لغة ذلا خ
 ندكنيسية أف الااعب خاضعجمللوؿ يف االائص الاعب اندكنيسية كالعربية.  من خصاال
للاعب. بينما يف اللغة العربية، يعرؼ باسم فعب اجمللوؿ، حيث توجد عدة شركط جيب 
توفرىا قبب أف تصبح مجلة سلبية. لتقدمي صورة أكضح عن مناقشة صيغة ادلبٍت للمجلوؿ 
 ندكنيسية، سيتم شرحلا على النحو التاذل. االباللغتُت العربية ك 
 ندونيسية ربية وااللمجهول باللغتين العتصنيف صيغة الفعل ا -ح
 جمللوؿ باللغة العربيةتصنيف فعب ا -٠
جمللوؿ. يف اللغة العربية اجلملة ة مقسمة إذل مجب نشطة كالاعب ااجلمل
، كىي مجلة يقـو موضوعلا بدكر الااعب. يف حُت  النشطة تسمى مبٍت للمعلـو
الشخص جمللوؿ، ىي مجلة يكوف موضعلا مبثابة أف اجلملة السلبية تسمى فعب ا
  ٫٠اخلاضع للعمب أك من ىو ادلستلدؼ.
 ٫٦ىناؾ ستة تراكيب دتتلكلا اجلمب السلبية باللغة العربية، كىي كالتارل:
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 اللغة العربية بنية الاعب اجمللوؿ
 رقم الاعب اجمللوؿ بنية
 ٠ (P + Oقرأ القرأف ( إذا  
 ٦ (O + P   االرض مدت ( إذا   
 ٧ (P نودم( إذا 
 ٨  (P + O1 + O2ظن علي ذاكيا ( 
 ٩ )S + PP(مسموعأذف ادلسجد  
 ٪ )PP   مربكؾ( 
يف اللغة العربية ذلا بالاعب ىيكاؿ الديكن فيو تغيَت  كب الاعب اجمللوؿ
 ترتيب العناصر كموقعلا، كىي: 
٠) P+ O , 2) O+ P, 3) P, 4) P+ O1+ O2, 5) S+ PP, 6) PP 
 ندكنيسية جمللوؿ باللغة االتصنيف فعب ا -٦
ندكنيسية، اجلملة النشطة ىي ادلكاف الذم يؤدم فيو الشخص يف اللغة اال
ادللمة. بينما اجلملة السلبية ىي مجلة خيضع موضوعلا للعمب. كفقا 
لكردالكسنا )(، فإف األفعاؿ ادلبنية للمجلوؿ ىي أفعاؿ يعمب موضوعلا  
 كلدؼ. 
 ة، كىي: ندكنيسيـ، ىناؾ ثالثة أشكاؿ سلبية يف االبشكب عا
1. Dapat dibalik, contoh : Rara dikejar Riri, Riri dikejar Rara.   
2. Tidak dapat dibalik yang pelakunya berupa instrumen, contoh bentuk 
pasif yang kedua : Nasi dimasak dengan rice cooker; *Rice cooker 




3. Tidak dapat dibalik yang pelakunya berupa manusia. Bentuk pasif 
yang dapat dibalik artinya objeknya dapat dijadikan subjek dan 
sebaliknya. Contoh bentuk pasif yang ketiga adalah sepeda saya 
dibeli oleh tetangga. Kalimat ini tidak mungkin dibalik *tetangga 
saya dibeli oleh sepeda.  
ندكنيسية ىي حيث يكوف ونوا أف اجلملة النشطة باللغة االأكضح موليي
الااعب ىو الااعب، بينما يكوف الصوت ادلبٍت للمجلوؿ ىو الشخص الذم 
 ادلثاؿ :  ٫٧يكوف موضوعو ىو اذلدؼ.
1) Mahasiswa Indonesia merebut dua emas di ajang perlombaan debat 
internasinal. 
Pasif: dua emas direbut (oleh) mahasiswa Indonesia dalam ajang debat 
Internasional. 
2) Wewey Wita, Pesilat Indonesia, memenangkan pertandingan Asian 
Games 2020. 
Pasif: Pertandingan Asian Games 2020 dimenangkan (oleh) Wewey 
Wita, Pesilat Indonesia.  
3) Kak Jo menanam pohon jambu di samping rumah. 
Pasif: pohon jambu di samping rumah ditanam (oleh) kak Jo.  
ديكن حتويب اجلملة النشطة أعاله إذل مجلة سلبية عن طريق تغيَت الكائن 
صحيح، كتغيَت ادلسند الذم  -meإذل  -diإذل مكاف الااعب كالعكس . . 
 يبدا
، فإف التغيَت يف ادلسند بداء من )( إذل ادلسند بداء ٫٨كفقا ألفندم كغَته
من )( ينطبق فقط إذا مت تصنيف الااعب الذم يعمب كممثب على أنو ضمَت 
كاحد. يف حالة أف يكوف ضمَت الشخص الثالث ىو اجلمع، ىناؾ خياراف 
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ديكن القياـ هبما، كمها: نقب الكائن إذل مكاف الااعب ككضع ضمَت اجلمع 
  ٫٩الاور أماـ ادلسند بدكف البادئة على ضلو التارل:الغائب على 
(1) Kalimat aktif : Guru mengharapkan kenaikan gaji 
Kalimat pasif : a) kenaikan gaji diharapkan (oleh) guru 
     b) kenaikan gaji guru harapkan  
2) Kalimat aktif : dokter belum memeriksa semua pasien 
Kalimat pasif : a) semua pasiennya belum diperiksa (oleh) dokter 
     b) semua pasiennya belum dokter periksa 
(3) kalimat aktif : orang tuamu sudah merayakan kelulusanmu 
Kalimat pasif : a) kelulusanmu sudah dirayakan (oleh) orang tuamu 
     b) kelulusanmu sudah orang tuamu rayakan 
كتسعة عشر بنية بناء على نتائج البحث، ىناؾ ثالثة تراكيب مجب نشطة 
 ندكنيسية، كما يتضح من اجلدكؿ التارل: مجلة سلبية يف اال
٦اجلدكؿ   
Struktur Kalimat Pasif Bahasa Indonesia 
NO Struktur Kalimat Pasif 
1 Oleh pelukis itu lukisan ini digambar. (S+O+P) 
2 Sepeda oleh ayah dibeli. (O+S+P) 
3 Ladang ini dirawat oleh petani. (O+P+S (noun)) 
4 Perasaan kami diliputi haru dan bahagia (O+P+S (adj)) 
5 Ditanam oleh petani padi itu. (P+ -S +O) 
6 Dipinjamkan mobil itu oleh mereka. (P+O+S) 
7 Dilihat dari arsitekturnya, bangunan ini dibangun pada masa kolonial. 
(O+P) 
8 Dalam hal kemacetan di Jakarta, diketahui oleh seluruh Indonesia. 
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9 Ditemukan pertama kali oleh ilmuan muslim. (P+S) 
10 Desain Interior oleh Mas Zul. (O+S) 
11 Tanpa disuruh, diselesaikan tugas rumahnya. (P) 
12 Adek dibelikan oleh ayah sepatu baru. (O1+P+S+O2) 
13 Saya diberi kejutan oleh teman kuliah. (O1+P+O2+S) 
14 Baju seragamnya kena tinta bolpoint. (O+P1+P2+S) 
15 Buronan itu kena tembak. (O+P1+P2) 
16 Kerudungnya kena saos. (O+P+S) 
17 Perusahaan asuransi naik daun. (O+P+S) 
18 Anaknya kelaparan. (O+P) 
19 Dibereskan sekarang, nanti juga kewalahan. (P) 
ندكنيسية ذلا بالاعب ىيكاؿ الديكن فيو تغيَت كب مجلة سلبية يف اللغة اال
 ترتيب العناصر كموقعلا، كىي: 
(1) S+O+P, (2) O+S+P, (3) O+P+S (noun), (4) O+P+S (adj), (5) P+ -S 
+O, (6) P+O+S, (7) O+P, (8) P+O, (9) P+S, (10) O+S, (11) P, (12) 
O1+P+S+O2, (13) O1+P+O2+S, (14) O+P1+P2+S, (15) O+P1+P2, (16) 
O+P+S, (17) O+P+S, (18) O+P, (19) P.
76





ية للمجهول باللغتين العربية المبن االختالفات والتشابهات في الجمل -ب
 ندونيسيةواال
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 اللغة االندونيسية اللغة العربية
جمللوؿ ىو ما دل يذكر الاعب ا التعريف -ٔ
فاعلو يف الكالـ بب كاف سلذكفا 
 لغرض من األغراض. 
kalimat pasif ialah kalimat yang 
subjeknya dikenai suatu 
perbuatan. Kalimat pasif 
biasanya diawali oleh awalan 
ter- atau di-  
اية تغيَت الكلمة يف الاعب كي تغيير الكلمة -ٕ
جمللوؿ بتغيَت حركة الاعب. يف ا
الاعب ادلاضى اجمللوؿ ضّم أكالو 
ككسر ما قبب األخر، كيف 
ادلضارع اجمللوؿ ضّم أكالو كفتح 
 ما قبب األخر.
cara membentuk kalimat pasif 
dalam bahasa Indonesia adalah 
dengan merubah kata kerja 
yang diawali dengan imbuhan 
men- dan ber- menjadi di- dan 
ter-  
يف بناء اللغة العربية حذؼ  بنا  الجملة -ٖ
 لوؿ.جملمن الاعب االااعب 
Pada struktur kalimat pasif 
dalam bahasa Indonesia subjek 
tidak disembunyikan akan 
tetapi ditikar. 
عالقتو في  -ٗ
 الجملة
غة العربية تكوين الاعب يف بناء الل
جمللوؿ جيوز أف يكوف من الاعب ا
 .  الالـز
Dalam bahasa Indonesia untuk 
membentuk kata kerja pasif 









 لمجهولالتشابهات في الفعل ا
 لمجهول في اللغة العربية واالندونيسيةالتشابهات الفعل ا نادية حوجو التشابهات رقم
 . أّما الّتشاهبات بينلما فلي كالمها يدّؿ على معٌت الّسلبية التعريف -٠
 .أّما الّتشاهبات بينلما فلي حيتاج إذل كجود ادلاعوؿ اجلملةعالقتو يف  -٦
اعب يف تكوين أّما الّتشاهبات بينلما فلي يف تغيَت شكب ال تغيَت الكلمة -٧
  .جمللوؿالاعب ا
 .أّما الّتشاهبات بينلما فلي تبداء باجلملة اإلمسية مثّ الاعب تركيب عناصر اجلملة -٨
جمللوؿ يف اللغة ات بينلما فلي يف تكوين الاعب االّتشاهبأّما  بناء اجلملة -٩
العربية كاالندكنيسية يعٍت بطريقة تغيَت شكب الاعب ادلعلـو إذل 
  .الاعب اجمللوؿ
األكؿ يف كقت ادلاضى ىو ما دّؿ على ينقسم إذل قسمُت :  أكقات كقواعو -٪
حصوؿ عمب يف زماف ادلاضى. كالثّاين كقت ادلضارع ىو ما 
دّؿ على حصوؿ عمب يف زماف التكلم أك ادلستقبب. أّما يف 
اللغة العربية فبتغيَت احلركة الاعب كأّما يف اللغة االندكنيسية 









٘ الجدول  
Ket. 
Struktur Kalimat Pasif 
Bahasa Indonesia Bahasa Arab 
Persamaan 
O + P 




O + P 


























جود أكجو تشابو كاختالؼ بُت اجلدكؿ أعاله، ديكن مالحظة ك  بناء على
ة ادلناعلة باللغتُت ندكنيسية. التشابو بُت اجلملجمللوؿ باللغتُت العربية كاالالاعب ا
 ندكنيسية ىو أهنا دتكن يف البنية، كىناؾ ثالثة تراكيب، كىي: العربية كاال
O+P, P+O, P/PP 
ندكنيسية يف البنية، فاي للغة العربية كاالا الاعب اجمللوؿ ديكن االختالؼ بُت
 جمللوؿ العربية يوجد ىيكب يتكوف من ثالثة مواضع، كىي: فعب ا




ندكنيسية ذلا مكاناف كثالثة كأربعة اجلملة السلبية يف اللغة االيف حُت أف بنية 
  ٫٫ات ادلشتقة، ككللا ذلا العديد من أمناط ادلختلاة، كىي:أماكن مع مجيع االختالف
P+S, S+O+P, O1+P+S+O2 
الصعوبات التي يواجهها الطالب في عملية تعلم اللغة  -ج  
ينشأ مصدر صعوبة تعلم اللغات األجنبية كخاصة العربية بسبب االختالؼ 
بُت اللغة األصلية كاللغة العربية. ديكن حتديد االختالفات بُت اللغتُت من خالؿ 
، كيف ناس الوقت نوصي بأف تظلر اللسانيات التقابلي نتائج الدراسة التقابلية
  ٫٬ا تباينا.أكثر فعالية من تعلم اللغة الذم اليستخدـ هنج
خلص أنصار الدك كفريس الذين تبنوا تدفق علم اللغة البنيوم إذل أف فعالية 
تعلم اللغة األجنبية مدعومة بتحليب تقابلي بُت اللغة األـ كاللغة األجنبية اليت تتم 
دراستلا. كجد يف العديد من الدراسات أف االختالفات بُت اللغات األجنبية 
بات، يف حُت أف أكجو التشابو ادلوجودة جعلت من كاللغة األـ تسببت يف صعو 
السلب التعلم. بشكب عاـ، ترتكب ثنائية اللغة أخطاء يف عناصر اللغة األجنبية 
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اليت دتت دراستلا كاليت حتتوم على عناصر اختالؼ يف شكب تداخب، مبا يف ذلك 
 جوانب علم األصوات كالتشكيب كالنحو. 
لذلك  ٭٫لي تسبب تغيَتات يف ادلعٌت.الصوت ىو أصغر كحدة حتليب التقاب
فإف التحليب الصويت كادلقارنة بُت اللغة األصلية كاللغة اذلدؼ ىي اخلطوات األكذل 
اليت جيب اختادىا. بشكب عاـ، جيد الطالب صعوبات يف نطق األصوات باللغة 
 ندكنيسية، مثب نطق الصوت: العربية اليت ليس ذلا مثيب يف اال
  ث/خ/ذ/ش/ص/ض/ط/ظ/ع/غ
 من على الرغم من أنو يف نظاـ اللغة اإلندكنيسية، مت تطوير منط حتويب صويت
ندكنيسية، إال أف ىذه األصوات ليس ذلا مثيب ديثب حقا اللغة العربية إذل اللغة اال
حويب الصويت العريب إذل اللغة النظاـ العريب للاونيمات. ال ديثب تطبيق نظاـ الت
 ندكنيسية كتابة مشكلة. اال
ن عندما يتم تصنيف الصوتيات باللغة العربية اليت ليس ذلا معادؿ كلك
إندكنيسي كألااظ، يتبُت أهنا مشكلة خطَتة إذل حد ما. سيكوف الطالب الذين 
يتعلموف نطق ىذه األحرؼ أكثر صعوبة كسيستغرقوف كقتا طويال. لذلك علم 
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ادلعلم القياـ  علي أبو بكر بالسالمة أنو يف عملية تدريس ىذه األصوات جيب على
بتمارين أكثر جدية، سواء يف السمع أك النطق أك يف إنتاج ىذه األصوات. ألف 
  ٬١األخطاء يف نطق احلركؼ العربية ديكن أف تكوف قاتلة ألهنا تغيَت ادلعٌت.
اجلانب الثاين ديكن أف يكوف مصدر صعوبة يف تعلم اللغة العربية، خاصة 
نيسية يف رلاؿ الصراؼ. التحليب الصريف للطالب الذين لغتلم األـ ىي اإلندك 
لكلمة َذَىَب اليت تسمى )( ك "ب" ؾ )( ادلربوط ادلعركؼ باسم "الحقة". من 
األعراض األخرل اليت مت العثور عليلا يف اللغة العربية كجود اقًتانات غَت موجودة 
يف اإلندكنيسية، مثب كلمة "َذَىَب" يف فعب ادلاضى، حيث يتحوؿ فعب ادلضرع 
  ٬٠َيذَىُب"، ك فعب األمر ليصبح "اِذَىب" ىكذا."
تصبح ظاىرة االقًتاف يف اللغة العربية أكثر تعقيدا عندما تتعلق بالعدد 
كاجلنس، على سبيب ادلثاؿ "َكَتَب" اليت تعٍت أنو، إذا مت الاعب من اجلنس إذل 
االنثى، فإنو يتغَت إذل "َكَتَبت" شلا يعٍت. يشَت الاعب إذل ماردا، إذا كاف الااعب 
ذكر ك "َكَتَبت" للجنس ادلؤنث. كبادلثب، متعددا يتغَت إذل "َكَتَب" للجنس ادل
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ستظلر االختالفات يف صيغة اجلمع للموضوعات، من "َذَىَب" إذل "َذَىُبوا" 
 للمذكر، ك"َذَىنَب" للمؤنث. 
ما أعراض اللغة غَت عند دراسة نظاـ مورفيم باللغة العربية الذم لو معٌت، بين
طالب صعوبات كيرتكب ندكنيسية، فمن احملتمب أف يواجو الموجودة يف اال
أخطاء. لتجنب ىذا االحتماؿ، حيتاج مدرس اللغة العربية إذل أف يكوف لديو 
القدرة على الشرح بشكب جيد، كأكثر من ذلك، فإف زيادة عدد التمارين ىو 
 شيء جيب القياـ بو لتعريف الطالب بادلصطلحات العربية اجلديدة. 
نسخة العربية من منلاجيات علي اجملاؿ النحوم الذم مت تضمينو يف ال حيتوم
عبد الواحد كايف يف رلموعيت علـو النحو كالصرؼ على رلموعة متنوعة من 
األعراض العربية اليت ليس ذلا مثيب يف النظاـ النحوم اإلندكنيسي. يف النظاـ 
  ٬٦النحوم العريب، ترتبط بنية اجلملة مببدأ ادلطابقة كادلوقعة.
ـ النجوم العريب ادلطابقة بُت الااعلُت مبدأ ادلطابقة يف النظا يتضمن
كادلسندات يف عدد اإلمساعيلية كبُت الاائلُت كالايليُت. ادلالءمة تشمب جوانب 
اجلنس كالعدد. نتيجة ذلذا ادلبدأ، فإف اجلملة يف اللغة العربية ذلا طابع معقد، على 
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شامب يف سبيب ادلثاؿ إذا مت تغيَت أحد عناصر اجلملة، فسيؤدم ذلك إذل تعديب 
 العناصر األخرل. كمن أمثلة عدد اإلمساعيلية مايلي: امحد يذىب إذل بيت اخيو 
يف اجلملة أعاله، ىناؾ اتااؽ بُت ادلوضوع )امحد( كادلسند )يذىب( من 
حيث اجلنس )مذكر( كالرقم )مارد(. كبادلثاؿ، ىناؾ توافق مع الضمائر )ق( اليت 
تغيَت ادلوضوع يف اجلملة )امحد( إذل  تشَت إذل ضمائر ادلذكر كادلارد. إذا مت
)زينب(، فإف بنية اجلملة تتغَت أيضا على النحو التارل: زينب تذىب إذل بيت 
اخلا. حتدث التغيَتات يف اجلملة يف ادلسند )تذىب( كالضمَت )ىا( ألهنا تتكيف 
 مع ادلوضوع )زينب( الذم يصنف باللغة العربية على أنو مؤنث.  
ندكنيسية، فغن التغيَتات اليت حتدث كما يف ادلثاؿ باللغة مقارنتلا باإل عند
العربية غَت موجودة. إذغ مت التغيَت عن اجلملة باللغة اإلندكنيسية، فسيكوف 
 اذليكاؿ كما يلي: 
Ahmad pergi ke  rumah kakaknya  





على االختالفات يف نظامي اللغة كما يف ادلثاؿ أعاله، سيواجو متعلمي  بناء
ندكنيسية صعوبة. على األقب لالم ذين ىم على دراية بنظاـ اللغة االاللغة العربية ال
الذم يقـو على مبدأ ادلطابقة يستغرؽ كقتا طويال. نظاـ اجلمب باللغة العربية 
لذلك، ديكن أف يساعد التحليب ادلقارف متعلمي اللغة على فلم مبدأ ادلطابقة يف 
 اللغة العربية بسلولة أكرب. 
بينما بالنسبية دلبدأ ترتيب الكلمات، يوجد يف مجيع اللغات، إنو فقط أف 
النظاـ سلتلف. يف اللغة العربية، ديكن تقدمي منط اجلملة األساسي يف شكب مجلة 
فعلية أل مجلة مؤلاة من فعب كمسند ك فاعب كموضوع، ك مجلة اإلمسية اليت 
النظاـ قواعد اجلملة ارنة تتكوف من مبتدل كموضوع كاخلرب كمسند. إذا دتت مق
ندكنيسية، فلن يعرؼ سول بنية اجلملة األساسية ادلكونة من الااعب ك ادلسند، اال
 ندكنيسية. سب العريب أيضا عن التسلسب يف االمث خيتلف التسل
أكضح ركبريت الدك أنو بناء على أكجو التشابو كاالختالؼ يف اللغتُت األكذل 
عوبة التعلم لدل الطالب إذل شيءين: صعب كالثانية، ديكن تصنيف مستول ص
كسلب. بدءا من الصعوبات، كشف كادؿ جيمس عن صعوبتُت رئيسيتُت كفقا 




الًتكيب. يعتمد مستول الصعوبة على األنواع الثالثة التالية من العالقات بُت اللغة 
 غة الثانية: األكذل كالل
 ( اللغة األكذل ذلا قواعد كاللغة الثانية ذلا ما يعادذلا٠)
 ( اللغة األكذل ذلا قواعد لكن اللغة الثانية ليس ذلا معادؿ ٦)
 اللغة الثانية ذلا قواعد كلكن اليوجد معادؿ يف اللغة االكذل. 
 بناء على مستول الصعوبة أعاله، ديكننا التنبؤ بالصعوبات كاألخطاء اليت
 ديكن أف حتدث يف عملية تعلم اللغة، مثب: 
تغيَت يف الوزاف من ادلبٍت للمعلـو إذل مبٍت للمجلوؿ، كمن رلرد إذل مزيد،  -أ
كاالختالفات يف الضمائر ذلا أمناط سلتلاة، حبيث ديكن للطالب قرأة 
 األخطاء. 
كاليت  ال يوجد يف اللغة اإلندكنيسية العديد من ادلعادالت ادلذكورة أعاله، -ب





من ناحية أخرل، يف عملية تعلم اجلمب ادلعلومية كاجمللولية، تبدك اللغة العربية  -ج
أحيانا بسيطة من خالؿ استبداؿ احلرقات فقط يف بضع مجب بسيطة، شلا 
  ٬٧يسلب على الطالب.
طرق التدريس المقدمة  -د  
ديكن التعبَت عن ادلشكالت اللغوية الناجتة عن االختالفات يف نظامُت لغويُت 
بُت اللغة األصلية كاللغة  الدراسة التقابليةبشكب منلجي كحتديدىا من خالؿ 
اذلدؼ. تستند ىذه الاكرة إذل علم اللغة البنيوم الذم يرفض كجود قواعد عادلية، 
لتحديد  الدراسة التقابليةذلك، يستخدـ اللغويوف البنيويوف  كياًتض بدال من
  ٬٨خصائص اللغة اذلدؼ اليت ىي مصدر التداخب.
للكشف عن االختالفات يف  الدراسة التقابليةيؤكد فرايز يف كتابو على أمهية 
 الدراسة التقابليةبنية اللغة األصلية كاللغة اذلدؼ، يعترب فرايز لغويا ىيكاؿ رائدا يف 
جادؿ ركبرت الدك أيضا بأف االختلتاات بُت اللغة  ٬٩تعلم اللغة األجنبية. يف
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الدراسة كما أكضح تااصيب أمهية   ٪٬األصلية كاللغة اذلدؼ كانت مصدر التداخب.
( ٧( لالختبار، )٦( للمتعلمُت، )٠يف تعلم اللغة األجنبية كىي: ) التقابلية
  ٬٫( كللالم العاـ.٨للبحث، )
ندكنيسية على حد سواء من حيث اللغتُت العربية كاال اللغوية يف الظواىر
الصوت كالصرؼ كالنحو، كبصرؼ النظر عن أرلو التشابو، ىناؾ أيضا اختالفات. 
ندكنيسية أكثر اليت ختتلف عن اللغة االيف عملية التعلم، تكوف عناصر اللغة العربية 
ر. يف ىذه صعوبة نسبيا يف التعلم، من ناحية أخرل، يسلب تعلم ناس العناص
الصدد، فإف مدرس اللغة العربية باإلضافة إذل إتقاف اللغة العربية اليت سيتم 
تدريسلا للطالب، يعرؼ أيضا اللغة اليت يتقنوهنا، حىت يتكمن ادلعلم من إجراء 
حتليب تقابلي للمساعدة يف حب حواجز التعلم الطالب. يطلب من معلمي اللغة 
تقييم ادلواد اليت سيتم تقدديلا، سواء كانت ادلادة العربية أيضا امتالؾ القدرة على 
التعليمية فعالة بدرجة كافية من حيث البنية النحوية كادلاردات كأنظمة الكالـ. بناء 
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على القدرة على تقييم ادلوضوع، يكوف مدرس اللغة العربية قادرا على إعداده 
  ٬٬ي كالثقايف.كتقدديو كفقا الحتياجات الطالب كيتناسب مع تطورىم االجتماع
عملية تعلم اللغة العربية، يكوف االختالؿ بُت النظرية كالتطبيق ككذلك بُت  يف
الربنامج كتنايذة امرا حتميا تقريبا، كستنشأ مشاكب سلتلاة سواء تلك اليت يواجللا 
الطالب كتلك اليت مدرس اللغة العربية ناسو كلن يتمكن من حب ىذه ادلشاكالت 
 مب اليت تعيق التعلم. بشكب مناسب عندما التعرؼ بوضوح العوا
دلعرفة مدل تقدـ تعلم الطالب يف تعلم اللغة العربية، من الضركرم إجراء 
اختبارات معينة بشكب دكرم. جيب صياغة اختبار التقدـ لنتائج التعلم بطريقة 
مايد جدا يف  الدراسة التقابليةصحيحة بناء على أىداؼ التعلم كادلواد التعليمية. 
االختبار بُت اللغة األصلية كاللغة اليت تتم دراستلا. إلنو من  عملية تطوير صالحية
، ديكن حتديد العديد من االختالفات اليت تشكب مصدر الدراسة التقابليةخالؿ 
صعوبات التعلم، كمن ىذه الصعوبة ديكن دلعلم اللغة العربية جتميع كبناء 
أف االختبارات اليت تركز  االختبارات دلعرفة نتائج التعلم اليت مت حتقيقلا. ضلن ندرؾ
أكثر على حاظ قواعد اللغة العربية كقوائم ادلاردات الديكن تربيرىا لصالحيتلا 
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أف يتم جتميع نتائج  الدراسة التقابليةلقياس اكتساب اللغة من الطالب. يتطلب 
اختبار التعلم بطريقة شاملة تغطي العديد من األبعاد اللغوية، ليس فقط يف حدكد 
 اللغة كادلاردات.  حاظ قواعد
األكلوية لالم بنية اجلملة كالقدرة  الدراسة التقابليةيعطي منوذج االختبار يف 
على نقب ادلعاين النحوية يف األمناط العربية، كلكن كياية تطبيق الكلمات يف 
سلسلة من اجلمب كوظياة ضلوية. ألنو، من حيث اجلوىر، من ادلستحيب غلى 
ار إتقاف ماردات لغة ما، مبا يف ذلك اللغة العربية الكثَتة معلمي اللغة العربية اختب
جدا من أجب اختبارات إتقاف ادلاردات، يكاي القياـ بذلك عن طريق اختيار 
الكلمات اليت تغطي مجيع رلموعلت الكلمات كعينة دتثيلية. تتطلب ىذه 
سمى االسًتاتيجية أيضا قدرة معلمي اللغة العربية على تنايذ إجراء تدريسي ي
  ٭٬االختيار.
ملما كانت طريقة التدريس اليت يستخدملا مدرس اللغة العربية، جيب أف يتم 
اختيار ادلواد اليت سيتم تدريسلا، سواء يف عناصر الكلمات كاألصوات كادلاردات 
كالدالالة كالنحو، كديكن أف يتم االختيار بشكب طبيعي. بينما يف تدريس اللغة 
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، يتم االختيار من خالؿ حتديد جوانب اللغة اذلدؼ يةالدراسة التقابلباستخداـ 
اليت ختتلف عن اللغة األصلية اليت قد تسبب صعوبات كجعب ادلساكاة أساس 
القياس، شلا يسلب على الطالب. ياًتض كيلجا إـ رفريز أف القياس يف تعلم لغة 
موؿ أف ، من ادلأالدراسة التقابليةأجنبية أفضب من التحليب ناسو. على أساس ىذا 
  ١٭تكوف عملية تعلم اللغة العربية أكثر فعالية.
يف رلاؿ البحث، ىناؾ حاجة ملحة للتحليب التقابلي لتطوير اسًتاتيجيات 
كأساليب تدريس عربية فعالة كفعالة سيجد مدرسو اللغة العربية الذين يالموف 
أنو من األسلب معرفة صعوبات التعلم اليت يواجللا الطالب  الدراسة التقابلية
لاعالة. كديكنلم اختيار استخداـ أساليب كتقنيات التدريس ا
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 ختتامالخالصة واالقترادات واال
 الخالصة   -ح
عربية من فعب اجمللوؿ بُت اللغة ال الدراسة التقابليةمن ادلناقشة ادلتعلقة ب
 ندكنيسية أعاله، ديكن استخالص االستنتاجات التالية: كاال
جمللوؿ يف لصوت الاعب ااجلملة مقسمة إذل جزأين، تسمى اجلملة النشطة كا -٠
ندكنيسية، بينما يف اللغة العربية اجلملة الاعالية تسمى مبٍت معلـو اللغة اال
جمللوؿ مبٍت رللوؿ. بعد مقارنة صيغة الاعب اكالصوت ادلبٍت للمجلوؿ يسمى 
 ندكنيسية ديكن للباحث أف يستنتج ما يلي: باللغتُت العربية كاال
 جمللوؿ باللغتُت العربية كالغندكنيسية من كجلة نظر ادلعادلة، تشمب: أ( الاعب ا
لوؿ ىو فاعب مت إمهاؿ فاعلو كاستبدالو مباعوؿ اجمل ( يف اللغة العربية فعب٠)
لوؿ ىو ناس اجلملة السلبية أم اجمل ندكنيسية فعببو، يف لببغة اال
 اجلملة اليت يكوف موضوعلا عرضة للاعب. 
بية اجمللوؿ مجلة تكوف فيلا مجيع األفعاؿ سلبية، كيف اللغة ( يف اللغة الغر ٦)





كمجب الزمة ( القسمة ىي ناسلا كاليت ديكن إدخاذلا يف مجب متعدية ٧)
 ندكنيسية. باللغتُت العربية كاال
جمللوؿ، كيف اللغة صوت فعب ا يسية يوجدندكن( يف اللغتُت العربية كاال٨)
ندكنيسية جيب أف يكوف ىناؾ شيء خاضع للعمب، يف حُت أف اال
 شيء الذم خيضع للعمب باللغة العربية ييسمى نائب الااعب. 
ندكنيسية من جوانبو جمللوؿ باللغتُت العربية كاالب( يرل الصوت الاعب ا
 ادلختلاة كمنلا: 
كيتبع شريعة لااعب مث يستبدؿ بادلاعوؿ ( يف فعب اجمللوؿ يسقط ا٠)
 ندكنيسية ال يزاؿ مذكورا كيتم لصق الاعب. الااعب. بينما يف اال
 جمللوؿ أم األفعاؿيت ديكن تشكيللا يف صيغة الاعب ا( باللغة العربية ال٦)
 ندكنيسية ال تزاؿ صيغة الاعب. ادلاضية كادلضارعة، بينما يف اال
يصبح وؿ يف العربية تغيَت موضع الكائن لجملل( يتطلب الصوت الاعب ا٧)
 ندكنيسية ال يتطلب التغيَت. بديال للموضوع، بينما يف اال
جمللوؿ يف اإلندكنيسية التعًتؼ باالختالؼ يف كقت النطق، ( الاعب ا٨)




كنيسية بناء على الشرح أعاله ندجمللوؿ باللغتُت العربية كاالطرؽ تدريس الاعب ا -٦
ىي الطريقة ادلركبة )( كالطريقة ثنائية اللغة )(. حيث ينظر إذل الطريقتُت على 
أهنما األكثر احتماال الستخداملما، كمها بالاعب يغطياف أربع ملارات لغوية يف 
الذم يلدؼ إذل  الدراسة التقابليةاف كاحد. كبالتارل، تتوافق كال الطريقتُت مع 
اعدة يف حب ادلشكالت اليت يواجللا الطالب كادلعلموف يف عملية تدريس ادلس
 اللغة الثانية. 
 
 ختتام واال قتراداتاال -ب
قًتاح دلن ّرسالة العلمية فيقصد أف يعطى االكبعد أف ينتلى الباحث يف ىذه ال
 يدرس اللغة العربية كما يلي: 
على معلمي اللغة يف توفَت التدريب  الدراسة التقابليةاللغة عادة. يؤكد  -٠
لطالهبم. لذلك، الينبغي فقط حاظ القواعد، كلكن أيضا ادلمارسة كالتكرار 
للغة على التمييز بُت الاعب كالتعزيز حىت يعتاد الطالب الذين يتعلموف ا
 ندكنيسية. جمللوؿ باللغتُت العربية كاالا
اللغة، من أجب أف يكوف للغويُت أك أم شخص منخرط يف رلاؿ تعليم  -٦




على أساس الصعوبات اليت يواجللا الطالب، حىت يتمكنوا من  اجمللوؿ
 التغلب على الصعوبات اليت يواجلوهنا. 
لتجميع جيب أف يتمتع مدرسو اللغات األجنبية كخاصة اللغة العربية بالكااءة  -٧
جمللوؿ حسب مستول الصعوبة اليت يواجللا اد التعليمية حوؿ الاعب اادلو 
الطالب، حبيث يكوف جزء ادلادة كفقا الحتياجاهتم. جيب أف يكوف مدرسو 
اللغة العربية قادرين أيضا على اختيار األساليب كاإلسًتاتيجيات كالتقنيات 
ؿ امتالؾ ىذه الكااءات، احملددة ادلناسبة كالاعالة يف تدريس اللغة، من خال
  سيتم فلم تدريس اللغة بسرعة أكرب من قبب الطالب. 
محدا كشكرا لّلو كال حوؿ كال قّوة إال بالّلو بنعمتو كتوفيقو انتلى الباحث 
ىذه الرسالة العلمية. كعرؼ الباحث اليزاؿ كثَتا األخطأت يف ىذه الرسالة 
رفة الباحث، يرجى الباحث عسى العلمية، كسبب ىذا احلاؿ نقصاف القدرة كادلع
ىذه الرسالة العلمية تكوف نافعا للكاتب خاصة كللقارء عامة، كعسى الّلو يباركنا 







بُت اللغة العربية كللغة اإلندكنيسة يف  الدراسة التقابلية ،٦١٠٬، صادؽ امحد نور
الرسالة  ،تدريسو يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية ادلبٍت للمجلوؿ كختطيط
كلية الًتبية كالتعليم جامعة رادين إنتاف   ،قسم تعليم اللغة العربية ،العلمية
  .اإلسالمية احلكومية النبونج
 الدراسة التقابليةتعلم اللغة اإلندكنيسية بناء على نتائج  ،٦١٠٩، ااف كوستياين
 .اجلامعة اإلسالمية بوركككرتو ،ب يف اللغة العربية كاإلندكنيسيةللجم
العربية كاإلصللزية من األفعاؿ بُت اللغة  الدراسة التقابلية ،٦١٠٫، رجاؿ ادلسطافا
 .حلكوميةاجلامعة سوناف كارل جاكا اإلسالمية ا ،كطرقة تدرسلا
بُت اللغة  دراسات التحليلية التقابلي من اسم الضمَت ،٦١١٬، زلمد موجبدين
  .اف كارل جاكا اإلسالمية احلكوميةاجلامعة سون ،العربية كاإلندكنيسية
ة من فعب اجمللوؿ بُت اللغة العربية كاإلصلليزي الدراسة التقابلية ،٦١٠٫، نيٍت فوساوكايت
  .عة اإلسالمية احلكومية بوركككرتواجلام ،العربيةكاثارىا يف تعلم اللغة 
على أساس الوقت  اللغة العربية كاإلندكنيسية الدراسة التقابلية ،٦١٠٧، ماتح الرحيم
 .اجلامعة احلكومية السيمارانج كالعدد كالشخصية
.حتليب التقابلي للجمب السلبية اإلندكنيسية مع اإلصلليزية ،٦١٠٦،جوريا سوبراتو  
Ainin, Mohammad. Analisa Bahasa Pembelajar Bahasa Arab seebagai Bahasa 
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 قائمة السيرة والذاتية
 األلف : الهوية 
 اإلسم              : معرفة حسنة
٠٫٨١٧١٦١٪٠رقم القيد           :   
  ٭٭٭٠يوليو  ٪٠تشاب، تشال مكاف كتاريخ ادلالد :
كارع جنتوع جاندركع ماعو، تشالتشاب، جاكم الوسطى   العنواف              :  
 إسم األب          : سوكرنوا
 إسم األـ            : راسيالـ
سيرة الدراسيةالبا  :   
 ٠- الًتبية الرمسية
كاراع جنتوع، سنة احلصوؿ على الشلادة يف سنة   ٫أ. ادلدرسة االبتدئية احلكومية 
٦١٠١ 
سيدارجيا، سنة احلصوؿ على الشلادة يف سنة  ٦العلـو ب. ادلدرسة ادلتوسطة دار 
٦١٠٧ 
 ٪٦١٠الشلادة يف سنة ج. ادلدرسة الثنوية يافيكا، سنة احلصوؿ على 
 ٦- الًتبية غَت الرمسية
 أ. ادلعلد حتاظ القرأف دار القرأ سيدارجيا
 ب. ادلعلد االستقامة تاصلوع سارم، فيتاضلا كبومُت
 طالب اجلامعة بوركككرتوج. ادلعلد النجاح االسالمية ل
          ٦١٦١نوفمرب  ٠٬بوركككرتو، 
 
          معرفة حسنة 
٠٫٨١٧١٦١٪٠رقم القيد:    
